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M álag a : a n a  p e s e ta  a i  m e s  
P rov incias; 5  p ta s . t r im e s t r e
Redacción, Administración y Táüere»
P o z o s  D üL G E S, 3 1  
t e l é f o n o  NUM. 32 
N úxnero Bnelto; 5  c én tim o »
JUEVES 27 OE ISRIL DE 1916
F A B R I C A  D E  A R T I C U L O S  D E  P L A T E R I A  Y  B I S U T E R I A -
ESraCIALIOAD JEH CADEMIS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADA EN
M a t a b i e o i m í e x i t o  d e
• F ita  Oa»«, por tw u r fabrioAeiin propia, vande an majorea raai^loioiiaa qua ninguna otrp do Málaga
v e n t  as; 1 C o m p  á ñ í a ,  n ú  xa. e r  o s ^ 9  y  3 1 . _______
BALNEARIO DE TOLOX CIN E PA SCU A LIN I
(P ro v in c ia  d e  M álaga), --r M an an tia l azoado y  ra d io -ac tiv o
CUBA .las enfermedades de las„vias respiratorias^,,—Especial para CATABROS 
NO SE ADMITEN ENPEBMOS DE TISIS" NI TUBÉECÜLOSOS 
Instal^ión completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones v Du. 
shas nasaies.
Tenjporadas.ocales, jlel I-.** de*Mayo al 30 de Junio y del 1.? de.Septiembre ahSI de Oc- 'totee.. . a-.
__Pídanse foUetós del Baíriearioi^a sn propietario DON MANUEL DEL EIÓ Y DEÍí RIO,
EN TOLOX.
í Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada 
jtoum. 61, 2.*, Málaga.
Se recomienda l^fonda_ del canapo, por higiénica y.proximidad .al Balnearip,—rHay mesa 
tooouda y laterales,*—Luz eléctrica en todas las hábitatíiones.—Capilla pública.
Fe:C^ocatrii d ire c to  do M álag a  o C oin  - *
Stceióa uonlínaa de 5 a 1 2  de la noche. 
Exito da I* preciosa comedia
L A M Ü JE R D E  M í C H E N T E ;
Bxfto da la cinta cómica «D*t sépti­
mo cielo al décimo t i s .e
La monomantal obré da le ctea SevóíM, 
psiicnla extraordinaria «n 4 «etos, mo*̂  
ncpoiio dá a.sU Bcnp^caa titula da
VIVA LA PA T R IA
Presentada, con «norme riqueza. Esoe* 
ñas de gran emoción.,qua subyags.
Pracips: PálcQs con 6  «ntradis^, 3 pjias.; 
Butaca,, O SOj ^ranfral; 15; Media, lO'. L
Quedan ein afecto íoii pases de favor’.
•Situado «n ía Alameda de Garlos Haes (junto al Bénco de^Kspeñe)
Sanción continua da cinco dá la tarde a doce de la noche.—-Hoy JaSves arcni-* 
eolosal programa.
El m isterio  del millón de>dollars
séptima Serie,
Completarán.
llón» extremadamente, cuHu^ y »*.«• •«**« - — "Viírrk
interpretada por Mr. Navarra, al protagonista da •Faníósma» y la da gran BXtTü 
«Ravista í^athé» quecadá día viena más informada con todas Us novedades del 
mundo entero.
P re fe re n c ia !  O‘3 0  —̂ G en e ta li, —̂ G en era le» ! 0 ‘1Q
Salón Victor« Eugenia
Hoy de 5 de fá Urde a 12 de la noche,
extraordinárioprogifíSit.
Estreno da la sensacioníí obra en tres 
actos I-, -
LA NOVELA DE UN A TLETA 
Estreno de la graciose cinta merca
^ '^ * r Í ñ a  e n t r e  v e c i n o s
Exito inmenso de les concertistes'
I L .O S  A L .f ^ l l M O S
con nuevo y variadisimo progrena*. 
Ribsje de precios en favor del público. 
PraoiflS. Piataes con 4 entredós, 2 pt».s ; 
Butaca. 0 30; GcnCral, 0 15; Media, 0‘10.
L A  FABRIL M ALAGUEÑA
Fábriea da moflólcos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
IXpofiidonei Casa ifondada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación^
Depósito de cementos y eales hidriulioas de iás mejores marcas
JO S E  HIDALGO E SPILD O B A
EXPOSICION 
Marqués de Larioe, 12 I I M A L A G A I
FABRICAPUERTO, a
Ippeoialidadas. — Baldosas imitación a máimoles y mosáioo romano t Zócalos,de relieve con 
patente de invenoión: Gran variedad en losetas para aceras y almaoenesiTubei^ de cementos
E L  CO N D E S A T IS F E C H O Carrerá de Capuchinos 50,álpbjeto de celebrar sesión de 2 ,* convocatoria y 
tra ta r asuntos de sumo iátéirés.
En el mejor de los mundos imagiua 
ble|iR te nuestro; desenfadado y freg-, 
q u ilb o  séfinr presidente del Consejo 
de odnUtrot. T940 le cale a qué pides 
bocai que, traducido a romance más 
vu l^r, quiere decir qutf todo le sale 
por.una íriolera. Ha asegurado sus 
buenab mayorías en ambas Cámarar. 
En el país ne áe  mueve una brizaa, la 
tranquilidftd .es absoluta. {Ya es sue'rte 
Isqpe tiene el conde de Romanones!...
Pero es, sin duda, que no se da 
Cuenta de que gobierna en un cemen- 
ierió. España está atravesando por 
boa situación de tal abandono, de tal 
renunciación de todo lo que constitu­
ye lá vida dé un pueblo, que quizá no 
> biya ejemplo semejante en la Historia, 
la  existóncla nacional en la actualidad 
está reducida a vegetar miserablemen­
te, dejando que los que gobiernan ba­
gan lo que se les antoje, sin una pro­
testa ante las arbitrariedades, sin un 
gesto ni una voz de rebeldía contra los 
abusos y las injusticias. No hay parti­
dos políticos, propiamente dicho, que 
I luchen enfrente del poder público, ni 
'opinión pública que se manifieste en 
ningún sentido. El Gobierno haCe y  
deshace a su capricho. Así da gusto; 
alí bien puede expresar el señor con­
de lu satisfacción, y tener la llaneza 
de decir que a su política se debela 
pas sepulcral que reina en el pai».
No es qua pidámos y echemos de 
menos turbulencias y asonadas, ni que 
: queramos ver encopadas Üs pasiones 
políticas y las violentas luchas de í o i . 
partidos; no; es que esto qué está ocu­
rriendo en Eypafta no eé la paz del 
bienestar, }a tranquilidad de la ja tii-  
fascióu, el ioaiego despuéi del trabajo 
y del deber cumplido; es la postración, 
•el abatimiento, la calda que producen 
fa deallusión, la desesperanza, la pér- 
^da d» todo anhelo; es la muerte. > 
1 Grima, vergüenza y do’o; debería 
f causara esos hombres, si fuera.n pa- 
) iriotai, considerar qpé gobiernan un ' 
pais qué por causa de su desatentada 
política ha llegado a la situación en 
queso  halla España. Pero no; ahí te- 
•pernos al jefe del Gobierno declaran­
do diariamentá que eatá contento y sa» 
tisfecho del estado del paíl; contento y  
satisfecho por que España súfra y pa­
rece en silencio, resignadamehte; por 
que calla a todo; porque no se opona a 
nada; porqpe ha perdido toda noción 
to BU derecho; porque pasa por un 
«elipse vergonzoso de su dignidad; por 
que adolece de un mortal atrofia- 
miento de todos loa atributos de la yí- 
rilidad,..
SI esto no fuera así ¿cómo podría 
gobernar Romanones y cómo podría 
decir, impunemente, que se siente con­
tento y satisfecho de la paz y la 
tranquilidad en que el país se halla su­
mido?
Esa declaración, en las actuales cir­
cunstancias, es Dn píaico sarcasmo; es 
un alarde descarado de impudor; por 
que ningún hombre político, que so 
considere siquiera como mediano es-> 
tsdista, que se precie de tener algún 
sentimiento patriótico, puede decir que 
■e halla contento y satisfecho porque 
la nación que gobierna está convertida, 
en un cementerio doade reposan iner-- 
tes todas las energías, todos los idea- 
lea todos los anhelos, todas las virtu­
des que constituyen la esencia, el mó- 
îli la razón de vida de los pueblos.
,, ^e. TWég.a. a , aocios dei
Centro Iqsiuúctivó OoreVp República 
no Radical d^ia barriadhid«l Pítio, se 
sirvan concurrir a Junta j^ejnéral de 
segunda convocatoria:, qué sé ha de 
celebrar el día 28 del corriente a las 
ocho y media déla nophe.-^ÍEt Vice se­
cretario , Éerúardo, Mamef a,
D E
Marquesa 4© Gaáa Loring
jta falkcided ZSttl i(tnil,a lai 9 y («arto da la nodia




Por la presente «e Gáavoca a los 
Señorea que cpnatituyeii el Comité de 
Conjunción republicano SQplalÍst|i, pa­
ra que se sirvan asistir á  lá.:sé|ióá que 
tendrá íügar é l Viernes^ ¿8 del actual, 
a las oého y media de la nonhe, en el 
Círculo Republicano, calle de Salinae 
número J.
Su dir«otop«8piri»u«J «1 R. P. Pone», »n vmdo.suB hijos, kU madre 
polítictVi *ba«l~ polUic», hermanos polítioos, líos, tíos poíidqos y
demás pariánt-s, . ,jSUPLIlÁN a susamigosseBirvanbncomandarsaalma a 
a Dio» NasistroSiñor y asistan al sepelio del cadávar, que 
tendrá ag»rhoy 27 a las sais de la tarde, an el Cementa- 
no deSan MigüWl. por cuyo fávor les quedarán agradecidos.
En, la Capilla de dioho Cimenterio, se aplioM^ misas ppr él étepo descan- 
^  dé la fenadâ  dé'8 á l l  de la mañana.
Sé
H4SlftÉjL.RQl\íiy^
£05 Citados KoHé ;
ylijierfa
Vida republicana
Es probable que en el momsnto en 
que cB.cribimoi estas líneas se btya 
producido la ruptura-da las relacloues 
diplomáticas entra los Estado* Uoi- 
dos y Alemania. Et presldaiíte Wilsoa 
ha enviado a Berlin una nota avisando 
a aquel Gobierno que si los’ alemanes 
no renuncian a atacar los barcos neu 
traba que conduoen ciudadanos ame* 
rieanos el rompimiento será inevitable.
El presidente de la República de los 
Estados Unidos ha convoeado al Con­
greso antes de dar éste paso para 
plantearle el problema y le  ha expre 
■adojBQ los figuientes términos:
«He c«ldo da mi deber ‘ prevenir a 
Alemania qiie a menos que abandone 
esta guerra de terror, el Gobierno dé 
loa Estédos Uoidos se verá obUgade a 
rooaper-oón ella sus relaciones. Esto 
tenemos que. hacerlo, tanto por respeto 
a nuestros propios derechos, como por 
el deber que nos obliga como repre­
sentantes de los derechos de los neu­
trales del mundo entero y conforme 
con la concepción admitida délos de- 
rachos de la Humanidad, y, por lo tan­
to,: nos oponemos a la continuación de 
dicha guerra submarina con la mayor 
firmeza y con la mayor solemnidad.»
En la nota americana ss enumeran 
65 violaciones del derecho de gentes 
comítidas por los submarinos y se 
protesta contra el torpedeamiento de 
los barcos neutrales, tengan o no a 
bordo viajeros americano*.
¿Cuál es la actitud de Alemania res 
pecto a esa nota categórica y enérgica? 
Los periódicos de Berlín dicen que 
aquel Gobierno aguarda eon la con­
ciencia tranquila los acontecimientof. 
Sin embargo, la- actuación del conde 
Bernstprff en Washington nos revela 
que no es más que aparente la aereni- 
d9>d diBl Qobierno glernán. El secreta­
rio dé Estado, Lausing, se ha negado 
a discutir la cuestión de los submari­
nos con el representante de Alemania 
y éste, que se da cuenta «-xacta de la 
gravedad de la situacióa. insiste, hasta 
ahora sin éxito, para llegar a una solu­
ción satisfactoria.
Será muy difícil qutf consiga sd pro­
pósito, porque la  opinión americana se 
muestra cada 4 b  tqás resuelta á defen­
der los derechos y lá dignidad de 
aquella República. . 
i E l Neto Y ork  World, que es órgano 
de la Casa B 'anca,. hace el siguiente 
resumen de la situación:
I «Debemos mantenernos firmes sin 
debilidades hasta el día próximo en 
que nos daremos cuenta definitiva-
Se ruega a los señores socios del Cír-i; 
culo Republicano del sexto Distrito ,s©
sirvan concurrir el próximo Domingo „  , ^  ,  ,  , . ,
áO del actual, a las ocho y media de su 1 ®® t'^ata de una acción leal
noche, al domicilio social del mismo, o, de un enemigo tráidor e implacabie.
A
No puede haber paz sin honradez y sin 
sinceridad por parto de todos.»
El conflito era inevitable. Los E sta­
dos Unidos poseeh una información de 
la que resulta de modo evidente que 
el «Sussex» fiié torpsdepáo sin previo 
aviso y qua el torpsdbéra de fabrica­
ción alemana y a menos que Alema­
nia no declare que abondona sus mé 
to ids de guerra contra los vaporea de 
pasajeros y da carga, el Gobierno de 
loi Estados Unidos no tendrá más re­
medio que romper las relaciones di­
plomáticas con aquel imperio.
¿Implicará esto la guerra? Qaizás no, 
por que América está muy lejos de los 
campos de batalla y porque los áme- 
ricanes tendrían queimpoyiáar un ejér­
cito que no tienen. Lo que quizá ha­
gan será incautarse, como Portugal, 
de los barcos alemanes anclados en 
los puertos americanos.
El rompimiento tendrá, sin embar­
go, consecuencias desagradables para ̂ 
Alemania, pues será difícil que otros 
neutrales qué se hallan én las zhismás 
condiciones que los Estados Unidos,, 
no imiten el ejemplo de los norte-ame 
rieanos, si los submarinos alemanés 
continúan su hazaña. Ese rompimiento 
ejercerá además una influencia moral 
enorme, porque demostrará que las 
hadbnes marítimas no pueden asistir, 
cruzadas dh brazos a las-escen as trági­
cas que estás desarrollándose en loí 
mares.
CeDitfo': Republicano Instructivo 
Obrero dei sexto distrito, Carrera de 
Capuchihqs 50.
Centró Republicano InstruCtívd 
Obrero del noveno distrito,; calle de 
San Pedro IP y ,
Centro íni|tructÍvo. Qbrero del décl* 
mo distrito, cajle de la..Hoz 17.
álfdtdor d( lá jicrrá
L os A cueductos
.r de N u e v a -Y o rk
buenos nnifomes y nn excelente equipe los 
harapos de los servios. Estos, ahora dan la 
Sensaeián de una tropa magnifica. ^
El ejéiolto servio está lleno de vida, ple­
no de vigor.
El ejército servio reconstituido represen­
ta ,un 00 ‘■Junto perfecto en todos los órde­
nes, se apresta para recomenzar la luéha 
en Maoedoniá.» ‘
C óm o ir a t s n  io s  a le .m a o o s
a  BUS p r is io n e ro s
Becortamos del Dailg Mail.
•InforiuaQtouss de Oape Town dicen que 
una oomisién ofiaial encargada de hacer 
una encuesta sobre las atrocidades o ometi- 
das por Alemania eon respecto a los prisio­
neros ingleses—hoy libertados—en el Sud­
oeste afúcáuo acaba de publicar su infor- 
me. ^  .
Esté documento consigna que los prisio­
neros quedaron privados de comida y no 
podían resistir más.
Se les vela haciendo cela para beber la 
sangre de los bueyes recién muertos. Co­
cían las partes tiernas de la piel, para ex­
traer un alimento, Los prisioneros tenían 
que ir medio desnudos, por entre las 
mujeres Kafj|rs, a causa de los alemanes 
no les proporcionaban vestidos.—El go­
bernador alemán, el Dr. Seitz, puso cade, 
ñas a los oficiales ingleses. Uno dê  éstos, e
( capitán Géary, padeció más de seis mesesi el estar encerrado en una celda estrechí­
sima..!
É l  e jé rc ito  serv io  en  C orfú  
I El diano Álthinai,qné no se distingue pre- 
I  eisamente per su adhesión a la causa alia- 
\ da, dice del ejército servio: tCorfú. ha sido 
' invadida. En las casas de la ciudad se hos- 
pedá un ejéreito. Sin embargo, desde haea 
: tres meses que están allí esas fuerzas, no
( se ha iresgistrade el menor aote de vielen- ^  oía, no habiéndose comido un huevo, ni be- 
"" bido un vaso de cerveza, sin ser pagados.
(Situado en Martirloos)
Hoy J u « v e s í a n c i O n  a« 
5 » 7 d« le tarda.
Por la noche sección continua 
de 8 a 12.
Exito enorme, colosal, de la más 
•xtraordioaria ci&te de series
El t r e s  de o ro
sexto episodio,Hoy oatreno del 
titulado
L os ca p rich o s  del d e s tin o  
Complatan el pr¿'gr» m* «scogidas 
paUcults.
PRECIOS INURlSlBLaS
Butaca, 15 ets,;M edia, 
10; General, 10 cts.; 
Media, 5.
VAL CINE CASI DH BALDE!!
ft nuestros com  iislonarios
Próxim a la fecha en que ha de pro- 
cederse á la rectificaeíónVder censó 
electoral, el Comité dé Gob|a¿cÍón R é- 
publieano Socialista de M álaga, cum­
pliendo una de sus finalidades, cuida­
rá  de exigir el respeto de la ley.
Las reclamaciones habrán de pre­
sentarse a la Junta municipal del Con 
so electoral antes del 6  de Mayo, en 
que dicho organismo se reunirá para 
resolver acercaMe las mismas.
Las lis ta s ' sé expondrán al público 
en la Casa Capitular durante qüince 
días, desde el ,2 1 de A bril actual al 5 de 
Mayo próximo, y  excitamos a nuestros 
amigos a que ejerciten su derecho, re­
clamando su inclusióa aquéllos que hu- 
bierep sido eliminados, solicitando la 
exclusión de los indebidamente incluí* 
dosj denunciando los falsos domicilios 
de muchos electores y  todas las inex­
actitudes, en una palabra, que el cen­
so contiene.
Nuestros correligionarios pueden 
entregar nota de sus reclamaciones, 
de ocho a diez de la  noche, en los 
siguientes Centros: ‘
Circulo Republicano, calle de Sa­
linas I. '
Juventud Republioana, calle de Juan 
J. Reloiillas 29. '
Centro Republicano Federal, calle 
de Convalecientes 1 1 .
Agrupación Socialista, calle de To­
más de Cozáx 12 y 14.
Centro Republicano, R adical de la 
barriada de E l Palo, calle de Almería.
Centro Instructivo, de Obreros repu­
blicanos del cuarto distrito, calle del 
H uerto del Conde 2 0 .
Hsn sido puesto» guardias en gran nú­
mero para proteger el servicie de las aguas 
de la ciudad de Nueva York.
° Esá» preeauciones han sido tomadas, en 
razón de los hechos revelados por les do- 
oumentos cogidos y perteneeiantes a Welff 
von ígel, antiguo seeretárió de,voxi Rapen. 
Los documentos, contenían planos para ha- 
eer saltar’ diferentes acueductos que oondu- 
eeñ el agua a Nueva York.
Por otra parte, dos profesores Luis 
Goldber y Francisco Pickelsky, han sido 
detenidos liqr espionaje en el Estado de la 
Garelína dél Sur.
L a  b á ta l l a  d é  V é rd u n
Ijuan Villiurs, en Excélsiór, S.S, éetm curió* 
sanota de la batalla de Yerdún:
«Despaée dél fracaso én los Eparges, ló» 
^leméaés han vuelto ai sector dél Norte; 
que sigse siendo el teatro prineipal dé las 
eperaeienés óóntra Vérdun: Ha ténido otrq 
fracasó.
Nuestras pesieiohe» de la meseta de Dó- 
üaumout están situadas casi en ¡alinea 
recta dei Oeste álEste, entrólas granja do 
^hiaumont y él estanque de Vaux. Esa lí­
nea, de 2  kilóméntros de largo, fnéyipléntB- 
mente atacada én la tarde del lue^yes.. Fué 
reducida sólo en.el extremo oriental,' hacia 
él estánqÚé dé Vaux. Pero nuestros con- 
traataquw nos devolvieron, durante lá no­
che, todo el terreno perdido. Hemos pro­
gresado, por otra parte, al Oeste de la me- 
séta de Déuaumont, én él bosque de Han- 
dromont. Así, pese a todos sus esfuerzoffy 
saenfioios, el enemigo no sólo no puede da­
ñamos, én nuestras posiciones principales, 
'sino qhe no puede defender contra nuestros 
ataques el terreno tan penosamente con- 
quistádo durante las dos primeras sema- 
naside la batalla.
Tai es la situación luego de dos meses 
de lucha encarnizada. ¿Qué testimonio, más 
elocuente podría presentarse del valor del 
ejército francés?
«La moral del ejército francés nunca fué 
tai elevada desde hace un siglo. Viéndole 
en la acción, se oree uno transportado a la 
época de Nápo.león. IiPf. medios han cam­
biado, bshémW essondigt os hijos de los 
que han oohquistado Europa.» Oficiales ru* 
sos hablaban asi el Jueves, en el puente de 
Marsella, si creer que nadie les oompren- 
día.
La prueba de la guerra ha sido terrible 
para nosotros y todavía no ha terminado. 
Pero ya una gloria inmortal es nuestra y 
la gloria no es una vana palabra.»
(P o b res  a rm en io sl
Eu.la provincia de Sivas, segím infor­
mes llegados a Atenas, los tuteos han ma- 
tade?BAdistinoiÓn de edad ni dé sexo.
sufrir a los armenios torturas ih- 
creibíes. A uno le han herrado como si se 
tratase de un caballo y a otro le han pues­
to sobré la cabeza una corona de hiervo ar­
diendo.
Ninguna mujer fué insultada, ni hubo pro- f  los nombres de aquellos otros ilustrados 
voeaeiones ni querellas. Corfú há visto un malagueños que eito-
I1ejéreito, éomo el que pocos se pueden en’ vaaecev de poseer tales enalidades.»
SaWidor Hwda y ?ft(z Ixpv
Nuestro públiéo no sabe que se halla 
enfermo en Málaga nuestro famoso 
compatriota Salvador Rueda. A úna 
hora muy' intempestiva del Viernes 
Santo, ací'sado por crueles dolores, se
Conste qUe siento hoy no figurar entre 
los firmantes y que sentiré mañana que no 
se haga justicia poniendo la lápida que pro­
pongo.
Gracias por la inserción de estas líneas, y 
queda de usted, affmo amigo y s. s. q. s.
2B. b.—Antonio Quintana.
*%
El Jefe de la Sección administrativa de 
primera enseñanza, don Antonio Quintana
decidió e l poetaba ir a la quinta donde | Serrano, y el Inspector de primera ense- __ r— i nanza de la segunda zona de esta provincia,reside el eminente facultativo señor
Pérez Bryan; y  a pesar de la hora y 
del día, él hospitalario médico recibió 
al célebre poeta cbn una amábilidád y 
un respeto ejemplares; mandó poner 
éh m archa el automóvil y  llevósé al 
desde aquel momento su g ran  amigo a 
la farm acia dé la plaza, del señor don 
Esteban P. Bryan. Allí examinó el ilus­
tre  médico el mal que aquejaba al pa- 
ciénte y  que no et;a sino un forúnculo 
de carácter malísimo, en el labio su ­
perior. A l día siguienté, Pérez Bryan 
ópéró dé iin modo maravilloso al en­
fermo, poniendo én ello tan  extremadó 
interés y  tan exquisita delicadeza, que 
RUeda no sintió el menor roce del bis­
turí. El iorúUcttlo sigue su evolución 
natural, y  diariamente, con igual solí 
citúd y  cariño, el médico cura deten! 
damente al poeta. Celebramos que éste 
haya caído en tan  sabias manos, y  que 
el facultativo se h ay á  héchó de tan  in 
signe d ien te.
Ambos son gloria de Málaga.
.don Francisco Verge Sánchez, al conocer 
por la prensa la justa y razonada instancia 
que,eon el alcalde presidente del Excelentí­
simo Ayuntamiento de Málaga suscriben 
varias entidades malagueñas y prensa do la 
; eapital, sobre subvención para la Escuela 
i Bosqfle, se han apresurado a telegrafiar al 
Exorno. Sr. ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes en súplica de que se les con­
sidere adheridos a la petición que para el 
; eemienzo de las obras .se ha dirigido al se­
ñor Burell.
y—'i
E l e jé rc ito  S erv io
re c o n s titu id o
En Áthinaf, een la prestigiosa firma del 
diputado por Corfú, Teodoro ViUinatis:
«El Gobiérnó francés ha reemplazado con
5obf( la escoda 80SKBC
Señor Director do É l Pop ular.
Mi.distingmdé atoige: Buego a usted, con 
todo encázeeimiento, la publicación da esto 
caita, para rectificar nn error de imprenta 
deslizado en la instancia pidiendo una sub­
vención para oónstruir en está capital la 
Éseuelá Bosque y para exponer nn deseo 
de justicia.
No es mi humilde nombre el que debe 
figurar entre les firmantes, siné el de don 
Antonia. Quintero, Director de la Normal 
de Maestros.
Soy nn éntusiasta de la Escuela Bosque 
y nn admirador de les señores Laza, Jimé­
nez Lombardo, Jiménez Fraud (don Al­
berto y don Gustavo) y Eiverá Valentín 
(don Julio), qu,é én unión del señor Bodri- 
gueo Spiteri, conoibierori lá idea de adap­
tar esa instiinoion a esto querida tierra, y 
de don Diego
cariño de padre le ha dado caler y vida.
Como entusiasta fai requerido haea años 
para estudiarla y 4 ar mi modestísimo pa­
recer sobre el terreno. Honra que debo a 
ásos señores.
Nunca más que cu «stos mpmentcs, he 
envidiado repreSeUtár algo en primera en­
señanza para-qúé, sin desdore de quiénes la 
rechazan, hubieran podido fignrar mi fir­
ma al lado de la do mi compañero el- señor 
Inspector.
8 i llega a Vérse realizado el hermoso pen 
samiento, será justo que-al lado dql nom­
bre de l^ r tin  Bedrigúez se esenlpau en
Ordsn d«l di* para la sssióa próxima»
Asuntos 4e oRoio
Proyecto de urbanizición dé I« QfUf 
ds Capuchiii&c.
^ . Oficio del edmisístridor del Mstsiiero. 
í  dando cucLta de la .muerta d«l portero 
 ̂ de dicho cstablscimieuto, don Joté Fio- 
Hdo.
Resolucióa da la De egrción da Ha- 
eionda de e>t p-cvincia, »n recurso do 
a!z«da i»t«*rpneato por 1» Comunided re-̂  
ligioea de ia E$p«ranz*, centra acuerdo 
Municipal, refarenta a inquiliiiato.
Cuenta de gastos «fueteados en ia de­
molición da varits cisis ruinests.
Suspensiones decretadas por !a Aícal-
/
dia, do (ersonai dei arbitrio de carnes y 
nombramienios interinos para sustiinir a 
los suspensos.
Nota de las cbrasájacutadas á  d - 
minístración en la s$ú;i<!na del 16 af 22 
del actual.
Presupusstos formulados por el laga- 
niero municipal, sobre rejtairaciones éU 
distintss calles.
Asuntos quedados sebro la m is t; 
tifieaoión de las obres de urbanización 
de Inxerreters de Málsga a A m elia a 
so paso por le Haza Btja da la Atcazibe.
S^artin EodHguez, qué ooú I de le CómUión de.personal,
- - - - en asunto referente n la provisión de la.
; plaza da oficial sogundo d« Contadoria y 
¡ résnltas.—Idem de la de Obras púbücts, 
í en solicitud de don José Alvarez N«t. so- 
I hrheáfficaeión en al solar núm. 1 1 , da 
I lá calla de Torrijos.—Idem d« la misma, 
f  en asnnto referente a la apertura áe un 
I huscoánla  casa »úm. 2 1 , de la calle ¿el 
I'Merqué* de la Paniega.—O‘r os proce ­
dentes da la snpatioridad o de carácter 
'nrgante, recibidos después de fcrmsda 
esta erdan dal éia.
S o lic itu d e s
Da los propietarios y vecinos da calla






P ág in a  s e g a M a
t>n ¡a mismii !a parada d« 
carru íjas d« aiquiUr. *
D«1 Director <!« la GóitnptSíft d«l ilum - 
br&do y cmlefíociótt por G#s, r«Ucioua>'  ̂
da con h s  rapamcionea qaa lUvRii a 
c«bo »n io« farotas d»i aiúinbíi’ado da la  ̂
'via pública. g
D# «on José á.lcati <íri 0.m£>, pUi«üdo 
sa fw coa-Ctiás .ú ĵ ,̂iSUl5sy8n(!;,’ó''a p»ra iliaK.- i  
ú»f a los géi','̂ 08' 4« 'lla c»r'F«ra rfé éii Ib'/jb, J 
D« dolí Frínclsco G érda Mtrtiu, ooa 
Vjcíorittto D iu«s, doo i^niptiio Vara 
Bftr.rfara y don José Lóp»*, iótarssaiido 
s« U» nomfer* portaío» «tal maUdaro.
Da don Jotó M..̂  Dpmingaázl sGlicitan* 
do aaagurar da incandios ios ad;fi jió« da 
la naava Casa Ca{rtta1 »r y Gr>pó «sea- 
lar, así como «i mobiliario da los min­
iaos. ’■ .
Dü̂ndarfo y caitos





J u e v e i i n
18^89
27
lE&iaaisi* Í8 -^Juavas 
§#n)o da h<\y,~r-Sap ^ a ^ a  Asmangr.Jl^ 
éant« da iaañana,-^S*h Prudancio y 
San Bstebao.
Jcbilao para hoy.—En la CoocrpoIÓD» 
Bidam iñ& na.—En la misma.
dí^d, por llevar a» la 
años da rasidancia. míeme más da do?





álipa Fiías B . t bu ̂
-<« la editaa a! titulo d*a®-<al.
t>a doña ^amadios da la Rosa Rodrí­
guez solí citando a® 1® concada arspeorro" 
njo que disfrutaba su señorá madí  
^®t^Uua Rodríguez.
De les dueños de éstaí lecíniientós de 
*<&UfamarÍBcs y colóníalas da esta ciudad, 
l’afarapte al acuardo adoptado sobra ra- 
«oaocinaiaiíto da cbacinás.
I n f o r m e s  d e  c o m is io n e s
Ds Ja de HiciendaV ácom ai
proyecto da pliego da condiciones para 
ai amando en subasta da la recaudacién 
de arbitf ios en periodo á}ecútivo.
Da Itti misma, rn'moción dal señor con- 
-cojal don José Haaiín, rsfersbta a la ra> 
caudecióa da arbitrios en periodo volun- 
tas'ío.
Da ¡a misma y .la del Arbitrios, an mo­
ción dal skñor Regidor don Juan Raía, 
sobra concesión d® pUz» para admitir 
ingresos atrasados 8Ín recargos.
D* la da Pasees y Acamadas, aa asun­
to rtfiiranta a cortar des árboías axiatsn- 
tes delante da la casa númere 26 da la 
callé da Don Tomás Haradii.
Do la da Obras públicas, sobra prórro­
ga para al tandido.dé liPaa' a'óctrioa con­
cedida a don Francisco Montüla. 
M ocÍo]^es
Da varios señores conevj«Ies, raiacio- 
nkda con al «mineníe mósioo don Bnrí- 
que Granftf^os. ‘
«5
D E  G i m o s s
£1 general lentipiiento que bî  pro­
ducido eu esta ciudad la prematura 
muerte de la bella y distinguida datna, 
la gentil marquesa de ^asa Loring, le  
exteriorizó ayer de forma expresiva y 
elocuente en el triste acto de la con­
ducción ;del cadáver al CsóieiiteDio de 
San Miguel.
La pérdida de la jovea lefiora doña 
Julia Loring y Heredia de Gírois, ha 
cáüsado en Málaga profunda y doloro^ 
sa impresión y cuantos en vida rindie­
ron jus|:o ..pleitssia a la
dama egregia, cuya inuerte lloramos, 
acudieren a ofrendarle a la apenadísi­
ma familia y en particular al viudo, 
nuestro, ̂ preciable andigo ,d.on;^i(^ji^p 
G rbii, el testimonio de su pesar.. ..
!̂ 1 acto revistió todos losi carácterest: 
dé sentida y  cácifiosa manifeitación 
de. duelo. .
" ^'EV'cadáver
Desde |a  , capilla, í^as|a;|a^
carroza fúnebre, loé tráosppytaiáo ejl 
cadáver a hptobroa de, |qs señores 
Ricardo DfGSS Órueta, don Jaime Par-" 
ladé, don Alvaro Príáp,,don Fe}rnan^o 
y  don, Jorge Lpririg ^ á r tin e z  y , don 
X é^prA 'y á p ú ^á p jtq  líró s i PríeS.
,¿a;.GO?iqLÍtiyAf 
Púsote ésta en marcha, guardaudo
e hljb, D. R ^ ard o  
D, Alfonso y D
. D. ;E(íuardo y X b ^ s é  Loring
Croólíeí; D. . Djarzábal ,  í) . Juan 
vBarroSo XvdfSTn», D. Antonio Villa 
iSorró, D. José Jiméne z, capellán de la  
Gasa de los se ñores de Lamo thr.
Don j.uao Rodríguez Muñoz, D. Luis 
Segalerva, D. Antonio de Burgos 
M a e s f p jD ^  -y, su hijo don
JpsÁ Ñagel, Reln, D. Alejandro, don 
E m il^ , D ; A lberto A-ndérsén, D.^Per-
nando Sánchéz.
D. L^ppojdp 'W'erncr, D -B ernabé 
Dáviía Beltrán, p .  Fránclscd Cáffare­
na Sola, D. José Sábebez Ródriguez, 
D. Enrique^Mérl^a, D. Pqmi.ngo 1 ^* - 
toB, D. Luis Fernández H erédía,D oü 
E nrique López, D; ‘Federico ' B «m ú- 
dez, D. A ntonio y  D. José Grcixell de 
Pablo Blanco, D. Pedro Alfaro Gutié­
rrez, D. José Domíguez Mingorance, 
D. Fráncisco H errera Groas.
D onFíáhciaco Muflo* A lba, D .Luia 
M artín Leal, D. Eulegio Baca, D. Juan 
Carrera, D . Cristóbal Gámbero y su 
vbtjo p . .Leopoldo, D . JMapussl Morales 
Luqué, D . Pranciseó Palm a 'García, 
D . Enriqu'e A lm aráa, D . Adolfo La* 
peira é hijos, D. Manuel de ia Cruz 
Calmarino, D. Franéisco Víllarejo, don 
Antonio Ma^oieiejo D. Enrique de la 
Cruz, D. htánuel Narváez Barbieri, 
Fedi^e R ico ei bjjo y,su herpiabo don 
. Frapcisbo, D. Antonio M̂  ̂
i Don Jcaéjicj. Sebastián y D. Pedro 
Briales Pópez, D. JopéXéJÍSi^ 1-199^*’̂» 
D. A ugusto Tailíefer, D.,Qíiírico L ó­
pez, - D. iVEigüeí Ólalía G is6rio, ^dón 
Pedro Adames, D. Ram ón Pajares, sn 
BU representación y  la de su señor pa­
dre el Delegado de Hacienda de esta 





mvsribé Soci«d»á ftoff* «obs-
t.tuid* (29 Febrero 1916) crs»mos no ha 
h«bído logsr * tantts eos®*, «Ghx va
O P O S I C I O N E S
JO qa Zás .
* í* Spci«C|^y.'
La «GacW» ¿e l^ ía  2 \Á bril'dé 1916, publica convocatoria
v e in te  y \cinco .p la?aq  dC o á b tó b  d e p a r ta  clase de Hacienda Pública, dotá̂
das con 2.000 
Los ejercicios
e t ó a S  ahualss.  ̂ . ,
¡ios F e  oposición erflp6lzafan'Tsl día
piano.
1 5  de Julio próximo.
La preparación de « ta s  oposiciones a cargo >
------- . . , 1  r ra sc o R o d ríf fu e z . jefe de Negociado y tenqdor de libros de esta p e le ;
V# íonuno*. (S# h» suprimido lo Hacienda y de los profesores don  j 0a q U |U ^ « r m o  ^Gonde y  i p ^
G ó m ez R a m íre z ,  oficialessde esta DelegaGion dé¿P^® ^^9adé «etno», por no v»nir «I oso) ̂b«íí ■'c«lébr«do- y%"ÍEnirVios socios bé j
dos pra«b»s ciciistis, upa *1 26 ds náar- 
zo y otr» él 16 d« Abri^; T i
kli'óhafiros tí«„r.«oorri4o y Is Soci®o»a 
oiorgé «u taita prusbss, dos premios s 
los véucsdorés. . ,
Sin más, cré*mos quedará compi»ciuo 
con Ip4fxjyre.eedqy quédtmos d« usté» 
tilos.’s:V:3q b .á . 'w .~  «ocids del
: Svart.Yelo.Málaga-* .......
Queda 'abierta la matrícula y íaa'clases eu el GbíLegjíO d e  S a n  P e d ro jy  S ^




EL L L A V I N , ,
' AmniBERS y*RASGüAL
á i m f i o é s i  « i  p o r  m & y o r  y  m é i i ib r  d©  T e r r ©
el sigüiénte b^dep; 
'50 biiiíbs d'él Asiló
SEPELIO
diez de I t.^ e ñ e n t. pe vtijí- 
ncó en él Cementerio de San Migúéi,^^sl
«cío de dar sepultura al cadáver del rss- 
peGble Ktñor áoA Antonio Supervitlle.
Las sim.i*e..ííts qú» conid^ba el fíutdo, se 
evpeBf!^,,,r¿n tr ja |t . acto,, al que
f gran túcaero d t p^rsónts, •ñire 
dSs que «steban i®8 siguientes:
Djm Cnsíób*! Torrtbienca, don Juan 
Muñoz Recio, don Antonio Navarro Ba- 
rrlonuevo o b>jo,don Enrique Rendo, dpn 
Enrique CétvAnies, djpn Juan CftBfza, 
don Earique Alb», don'W'«nc^e!ao lDí«z 
BrtBca.don Antonio Gfts»úx B«píña, don 
Emilio A'*ñ«, don Geróui*eio García, don 
Padró Gótn#z don Antonio Muñoz Lión.
Don José Mar mol«jo,d*^n J.aan.Mpyf pp, 
dos Jjsó, 8asce don Jo*ó y don Saivedor 
Alvar«z, N 15, dpa Fr^'pcjscp y ...¡é on José 
oómaz Mercado, don Enrique Caro Sáa>
phtz, doa Félix R tm írtz Mora, d o n ^ ^ -  
ionio ®L»á»8iaa, don Antonio ,*deL^P  ̂
Vázquez, dpp A.dpífp 
la . «on L,aia,|idtrÍ1[n(»z Pfistpr,‘j'i4o,n -Bya*:
ristü Miugact'j dO; 
don Simón Casfsi!—  Ion Hoque 
Eapuña, don Jui;i;n J||gri^nco,..dpn 
que Bustos, dpn Jqáp^áFqu don I^a- 
riaso Gordó», áqiiC Ktj*pl dpju
José Ortega Btancp, don Jofid " Bastes 
Previ, don ManuebSáinz Gafftrena, don 
Federico Scbeneidef.doií Miguel líe #uz- 
mén. '■ ■■ v̂ '- j - ’í-ííS- ■ >■
Don Julio |Góux, dipu F:dnardo Pérez 
Citoli, .don Jaén MoráfeS, doñ Mauuél 
Góm^z, don Gúiilérmo Réboul, doií^Luis 
Monserrate, .don José Xción-Mafín,^ don 
José Caéiillo, don Jo8é..dón^Tomáe y doja 
Simón Cas^ll, don: Eduardo Bapíso Es^ 
paña, don Jerónimo García G reía, don 
Gabríél Ejea, dpn Luis Vivas, don HmvHo 
Fernández, don Enrique Huriado. >Splva, 
don Pedro Adames, dóñ Juan Antonio 
RísbaUo, don Jerónimo de 4Síiva, 'don 
Garios Lio b&ff, don Rosendo del Valle, 
don, Jofié .Fernández Trtbado, don F«r- 
naniio Rico Rico, don Cristóba'LGtiQkrra, 
don-Manucl Garrido, .don ManneLGui- 
rado y don Eduardo Peralta Raíz.
,Pr«silieron el .duelo los señprfsjion 
José $UperyieUe,vdpn L Jfo-
,sd AlVaréz Géméz, don Manuel Mosco- 
80, dpa Juan Gómsz Mercado, dou.r^i^ 
món Castelí, don Guille/aao ReboUl y el 
capellán def esménterió, dob Joié Me­
cías.
Nusvamante enviamos a la familia do­
liente la expresión sincera de ntiéstro 
más sentido pésame.
de San Juañ de* 
Dips, 37 del de San Bartolomé, 20 in 
digentee |i|eÍApjÍÓ ^  ípi» 
parroquias de Fah|ó y .^ántq 
mingo„Uon cíuz;aJzqda,'g.uÍQfi^q <Ĵe Jai' 
Héímandadei de Nuestro <Fad|re jepus. 
de lu Buena Muerte, de la queie8;Í)i?r-> 
mano mayor el marefuéi de Casa Lo-r 
ring y de Nueefrá Señora de la Solé- 
dád,«|i coche fúnebré tirádb por cua­
tro caballos empienachadó's y detrás 
40 réljigioiaÉ qon .bljriós, de los Aeilpd
San Juan de Díqs, Hqspitátcivil, 
Herfpanitqu 4®, Ips Fób,res« 4 ^  ̂ an  !^a- 
Duel y de Jesús y María. ' , ,
JS Ico rie jo
Seguía a continuación , el cortejo, 
ocupando numerosos coches y auto<; 
móviles.
Figuraban en el acompáfíamientd 
los Señores don FraUcisCó Mató To* 
rrueÜá y su hijo don Éeteban, don En-
riqüjil X ím  4*
ciqó Gómez de Cááiz cpn^f4® 4,9- 
FÍiácí4o,y do9^
4 on Ear^Uie,.4oh ÍDq|d^.
rales, don, Cartoiíl^a^úthé» q®9 
, jos y su vhermatLo 
Juan Rein Arssu, cpn sus hijos don 
José y  dqn Juan JReiii.l.prlng, qon^-ui* 
Rein y su hermano don: Toniás, con 
•US hijos .don GuillerpQO, d9AX9m^s y 
don Manuel R eja Ssgufa» don Félix, 
Vejarano. '
Don José Barranco, doAFranciáco y 
don Manuel Giménez iLómbardo, don 
José Atarcóu Bonél, db’a Joaquín A l­
cázar e hijo, don José RqSádé Gonzá­
lez y su hijo don Aníqnió'Rdiádó y 
Sánchez Pastor, jdoh Frqhciíeé )̂ er̂  ̂
nández, García, don José HIrschféld, 
don Juan Sorrapo RtiaUo, doo jo ié , 
don Simón y don Tomás Castel do la 
Cáimara, den Sebastián M.^ Abajador^ 
dóii Eduafdo PáláácaíQuileZj: don En- 
riqué Pe’̂ érsén- Máfitód, deU Manuel 
Laira ;¿iiróth,dóh Pédt® Sáenz y SáénZ, 
dbn Cesar Alyaiíé Dumqni,,dfrectplr 
de Ja Epcqelá de ^ rtep  e Industrias, 
con, van.QSj pr,of qspyqs ,'4 ®. J 
marqueses de .Casá îSfndÓ^
Paniega, don Éduar jo  ,Pa,Ghapo |B,.hijo, 
don Pedro.X. Baquera, dbn JuMáo Gá- 
lleja, don José Rebollo^ don f r i q u e  
Laza.
D. Rafael Baquerá Segalerva, Don 
Oicar Martín, D.'Frápciiiéó EcHecó 
D. Jerónimo López, D. José López Mi­
randa, D. Froilátí Cuba, D. Eládio Ló- 
»ez, Di Antonio y D. Manuél XóisrjBf, 
D. Celestino Echevartjá.
Dón ■ Gorardó ,Mingo, don JqaqHÍ» 
R'osilío e hijo, dqn Antonid dé 
gos Oes, dbn MaUuei; don Luis, don
Ss está xproctdienáo al derribo>4̂  1®* 
Cfsas ñuiñeirós 5 y '7  dé la’calTe dé Bm- 
pedréda, hibiéa.^ose concadido pertniso 
por la Alosldla para cercar los edificios 
ruinosos.
—Le ha sido otorgado un plazo dé tres 
días al inquilino devia -casa núqioro 2  de 
Je calle d« fíínojilés, para ju é  so tras­
lade a ¿tro sitio, a fio de efectuar la 
demolición da dicho inmueble
—En virtud de bébar enviado .obreros 
a! propistário dé *la finca ruinosa señé- 
lada con el númerO' 13 de la calla de Tn.- 
rríjos, para que .realicen los trabe jos de 
derribe, ban cesado enésa  tira s  ¡os ope­
rarios del Municipio.
E J a s fa ltá d o
Bajóla brésidancia déí áléelda, se re? 
unió «yer la Comisión de Obras públi­
cas, tratando principalmente da la cues­
tión originada respecto « los trebejos d t
ÍS^IÍTA M ARIA, 1 S|. -r- M ALAGA
Batería da cecina, herramiántaa, aceros, .chepas da zinc y latón, aí&mh 
hólalsta tóTOÜierí», clayazóttif coméntosi «te. . »íc-
CARRILLO Y COMPAÑt;
O R A N  A D A
A b o n o s  ,y  ,-prjjneiras mat^ejias.--75D p ^ Q S Íá to  dq c a í i 8|20 
para la  p ró x im íi siem bra, c o n  g a ra n tia .d e  táqueza* 
D e p ó s i t o  e n  M álAg*©: C a U©  d©  C u a r t e l e s ,  n ú m
P ara tnformos j  preoios, dirigirse a  la DtreooióuL ’ ■
JLH0HDI6Í II Y i 3- -  S Rá Íi¡.,
a?^®l‘®d¿ de I#» callas que han de exp«- 
íla, D. Cristóbal y  D. Ferm ín Ala?9.49 1 raforma de su paviménta-
Manéscau, D. Ferm ín A iarcén 3 á ^  éíón
chez y  D. Fermín Alarcón Bryan,dbii 
Joaquín Díaz de Esicovar, D. JoBéy 
D. Juan Merele. “
Dcm Fedío León; D. Jujin ginó^®- ®
hijo, D. José Cortés Leiva|r P .  Aqtqnio 
Guerrero González. D. Juán Moreno e 
hijo, p .  Juan, D. Frénciseo y  D. Jpsé
En si cabildo de mañana se planteará 
ttévámsnte asta slsUnto, y según al cri-n^éva eo , nm «1  
Jifio  d*l abargado de la cómpiñía ingla- 
« f Ayujtatniéqto qo;;b» PTOpadido 
bien al ordenar tá  suspénsión^a las 
:,Qbras.
Inv itac ió x i
C A N D A C ^
oíppíá-'U U L » i O  e S O U X  
M m a o e a i  d e  P e r r e t e r í A  a l  j^oTms^OTf'^HüSI^ 
eO |íK2^ '-l .J.Í '
_ _ _ . , n, .. El aloaldi,.acompañado daldireetqr da
Gómez bjerqado, D.J^vi.ei;^4e kM ata, ^iQgjgios Horót». i» « tó  ayer al obispo y 
D. Federico Garret Fláquor, Di„Míguel  ̂gj dWb.rni
Lppí^z P e le g r ín , D . S a lv a d o r y  D . A n* 
tp n io  M árq u ez  A lessan d re .
D. Adpifo C^aailari, D . Antonio Gar­
cía Herrera, Di Agustín Pérez de Guz- 
rnáu y lu  hijo D. Agustín Pérez Mar- 
tos, D. Carlos SantaoIaUa, D. Gerardo 
Van Dtíllren y su hljo D. Enrique, don 
Manuel Rivera Vera, D, Fernando Gue­
rrero Strachan, D. Antonio Baená, 
D. Federico B^egton,D. Fr^nqijiCqCf'Q^ 
ke Herédia e hijo, D. Crescehcío Mu- 
güerza, BU hermano don Vicente e hijo.
. ■ marqués. •4®; .G ^riqí,‘‘4 ^
ZénÓn Zálahardo; L; Dómingó’*'Izúrfá- 
tpgui, D. J^sé Echevarría, D. Ñicoíái 
Faejo C)árden^t, Buhijo D.Féderleo y 
sus hermanos D: Franeisqo y D. Juan, 
D, Jopé Rqdríguez. Spiterí, D. Antonio 
Oialía López, D. Jopé y D. Miguel An­
gel Ortíz Tallo, D. Enrique Franquélp, 
15. jPnriqqe Jarp^a, D- Jps.e Caffarena 
Lombardo, D. Alfonso. Áhurqadá, don 
Manuel dé las Heras, D. Emilio y don 
Enriqqe Bustamante, D., José Bj îzo, 
D. Miguel ;Moh,tañer, !|>.s|tafáeF;y den 
Angel Láfíárena Sóla,1c5. J^a^puél de la 
ra, y Díaz, D , Fferrian’db y f>\ Luís





de eeeína, Hériraiesi para eáíftcadones, H«rrami«nta*,-,Ghapst de Mem, 
y éehre, ÁlaiBsbriBS, Tuberías de hierre. Plomo y asíañ©, TerníUarls, QI|«
úneujgttracióníoficial ,de Aéó jmp.pY'íá®*® 
j’íindyuatria, qu«* Cómo ya se ha dicho, so 
^yii^ifiaará e» D Jíoingo próximo.
S e  vende
un coche íV.ctoria» con sus correepon- 
dientés arreos y con torno, an pisafes 
250 ■
G«l!a del Calvo núm tro 4, (almicenes).
.Ja e lA p ló a  M ® te q rq ) ló g iq á  ,
d e l  I n s t i t u t o  de- | | á l i |^ M  
Obaeryacíones tomadas a Iaa ocho de la 
fiaba; éí d̂ a dé 26 Ábril dé 1916:
Altura barométrica reducida a O.o, 762‘8 
Máxima dal dia anterior, 2 1‘4 
llbaima del mismo día, IS‘8.
Tennómeéro seao, 17‘2,
Idem húmedo,’ 12‘6 .
Dirección del viento, O.
Anemómetro.—K. xn. ea 84 hótai, 13 
pi^do del cielo, despeado.
Idem del Qiar, llana'.
Kvaperaoión miin, 5*4.
Lntvia enm im , 00.
13EJ1L. JD »* AJÜOOBISLJDIA
e n . e S o m p r i m i d o s  y  I * o l v o i
ImprEscindiblES en la
t t i l3 e F i ; :u lDDiaFFea v eF d e  de  l o s  n i ñ o s  
i n i e s t i n a l  •  DiaFFea de {os p a íses  
todas la s afecciones del tubo d igesflud
% ií
A B O N A O  con ■Ua, SSéí''
" •; ■ ' XU;4UfJO
Présidieron el duéló dPn Salvadorf 
Gohzález Apaya, alcálde 4e  Málaga; 
ddh José AlyareZ Net, presidente^© la 
CámáTh ̂ eGóméréío;*©! aMiraatesC 
iiíárá7 ñóih Firieméiécó cura'pá­
rroco de San Pahlpí don José Estrada,* 
djputadó á Cortes por Málaga; ‘jom 
Pélí^Sáeiiz Calvo, senadót del réíno  ̂
pbi’ est^ pr^vitiGíaLdón Juan-Peralta y 
su hijo, el qonde de Mieíés dél CámiW
En «I n«goci«do corraspondisnt» da 
Mte Gobierno civil 8« han rocibido los 
paríee do accidentes de! trabajo sufl í̂do® 
per lós obreros siguientes;
Antonio Meta González.^ Segando Flfn- 
drego.Con»j a, Lnís Soier Mermoléjo, Idi- 
guéi Góni^átez Ortiz, Júeh Cerrión Zero.n, 
Eloy L'oret Cabéllo y FréiíGfspó M&iá 
Fernández.
SUlEaiO DE SMONIft
PRODUCTO N I T R O  C E F R A D O
E L MEJOR y  MK^'BARÍÍ
ólEN TOOQ^ LQS ALMACENES. . ■: i£í3-
DE, A,eaiM
En el vapor correo, llegaron ayer dé 
Melílla, los siguientes pisét«roe:
•Dou; Miguel Rabio, doniEmílio Pérez, 
don Jua^ Jlosfs, don . Jasé MiguaCdon 
Mediano Jt^drigaez y neja Qgy etano Mo- 
lipa .'V -r ..‘ ■; '■' ‘
Y DEPÓSITOS
rNSTRU.C(í;{ON.£S:Y FaLLETOS G R A T i^'=
R^&P^ESENTACIÓN D EL ^
SULFHATe OF AMMQNIA ASSOCli
.Muelle 15 * VALQíCIA ( G r a o )
, _ _ ___ _
jjujpa^a, .^ V ^ í j r a to  
^qtqpioA iygrfz Ñ®t>^QnX9|í4s^
Fe^págqeis, ^qpii
SegalérVa Mercaao^ don Jaimé pgfta- 
dé, d ^  Jqaquüx Ggreía-de X qléfe 
Jnlip jierpdia, L9T¿g, 
zábMrd^h Raj|idpDí^zr©técseA.e .hi*
El día 5 de Mayo brÓximp, se verifica- 
tá'én él Parqué de íatend^^ de Máie- 
gá, un oónctírso %arlt a< qnirirartículos 
da,oonsnmo uéctéerios gafa les átencíq- 
neédeO A ino.
phfgb-.á®)CPAjÍciw®s l;«t® da 
f r t íc u h s ,  .cííjfto déest«uC9^cura¿,,se,l^
 ̂ Hj ®, qn :|*8 jqficinas'' dél
msttcibnéao Perqúe.
La H um anitaria
S o c i e d a d  M é d i c o - F a r m a c é u t i c a  
O f ic in a :  C a p i t á n ,  3  p n W i p a l
COMISION PROVnfCIAL
Bjrjo la presidencia del señor Rosado
González y con asístencie de los vocales , _ , , a t'
que la integran, se reunió ayer la C o -,
misión, provincial, adoptándose los s i-^  más Bólin y Gomezde Cádii:, don Jor- 
guientes acuerdos: I ge Nórmán, dótí José MartOs^Rqca;
Esleída yaprobidi el teta dele sesión don E¿rique Castaftqda, dón Rafael
Gorría, 4oo jq se  j^4¿|iq MuRqr, jó »  
Guillermo Reboul, don\ Alhto|^>||p|L 
 ̂ .mapn. 4onM a»ueX pAoiez iSartqr|üB, 
don Joté Alyarez!,;!Góm.ez, .den Jug»
jS^hotl y  .dqn Frgpc^Co Ruíz Marín, 
prqs|jítíBro..
D ésdela puerta del.cementerjQ hasr 
ta el panteón d©i los t&eñoresf .de„Hqr©T 
día, en donde quedó depositado, fué 
conducido q l cadáver a homhfqs d e  los 
señores don Jaime Parladé ,:.,dosii .Rerr 
nando y  don Jorge -Loring Martínezi 
ol co».de 4 e Mieres del Camino, don 
Jpr^e iSilvela Loring y don Alvaro 
PriesGroStS.
■ V F ré sa m e
Él juez instruoior de la M saca a
El de Santo .Domingo; une v iñ t, Sita 
•n,«I .término de J4zcar, l»gar conoeidÍQ 
pqr^^fLos B ârra<h>nc.s>j qprtciaja en 1.50Ó
.anterior.
Íqfarqisí a,hsfñqr Gobernador p- nade 
imponer naa multa a Ja em J los 
F«rrpcarolas Snburbanos, por¡ f«l>t«8-<co- 
m ftidgp aq^l * « r í iá o , ,y o ^  
tía  el »«nór Chinchilla Domínguez.
Niltificar a su patrono eHngreso-eñ «I 
Hospital provincia! del obrero lesionado 
en accidento? del trebajq,, p ^ e m  >0 n«»r 
t.es^L^e^q, ,
Apfobár tos esiad^s d* los procíos me­
dios dfl mes de Febrero último. . :
Reclamar de la élcáldia do Alhénrin 
de la Torro, coriífie&do de la pariidu' de 
bautismo de la alienada María Sedaño 
God^y; y do íá de Alhaurín ol Grande, 
•I expodíenti, de posición qocial de la 
alienada María Soohígaéz Serrano.
Q ue so dé cnonta al jnez do CamplUél, 
de ía vecindad del demente José Geno 
Moígado.
Y por último, se acordó consignar en 
acta, a propuesta del señor viee-presídsn- 
te, •! más profnndo sentimiento ds todos, 
por la prematura muerte de la distingui­
da y virtuosa señora doña Julia Loring y 
Heredia, m arqutsa dé Casa Loring, y 
que se le coníahiqao' dé oficio si pésdme 
a s »  viudo.
Nuevamepte tesUmoniamos á nues­
tro ápfeciáblé :áínigo don Ridáldo 
GfGss' Orueta y  demás distinguidos 
déúdos dé Id ilustre fiñáda la  exprés 
sión de nuestro sincero ^sam e . L"
y Esta .Saciedad .pone On,, 
de sus numerosos.escbiq’dds, que 
do iáilécidó don Francisco Gómez Méá-* 
dez dé Sdtotnayof, méiíco que prlSteba 
sus servicios «Q la níismá, ésta cuénta 
hoy con personal médicc suficiente para 
atander sus obligaciones.
La H.nmamtaria da la voz de alerta g
sus asociados y ®̂ is®.por mádio da i®
presenté, qqemo.sé dejen engtñer por al­
gunos depon dientes y v cobradores ' qUé 
h*n perténéíí’db a ¡Mié Sociedad, hoy 
— ' ágenos á lá mismé, lo» cuales van di-
Fsra meSana noehe, .o|genizá la Sor* |  ciando que a,«ta Sociedad ha terminado 0 
ciedad d® Gioncíts, una valaia epnnte- lo han cambiado de UQmbte, cosa «bsoln- 
.morañY® 4®1 tercer centépario ,de la 7 temante incierta, pnes L® Hnmaniterie
rl«
Ei juez instrnotór del distrito d« la 
Alameda, dé é®tO ®®Fítal; i  doñ Teó-




M ás m odernas."
Ae faoiiitan; tre n  
qn iler.
M áquinas r o t a h '^ i  
p a ra  talauásar rociar, 




R án o ss. .
remiten catálogos ilm'F*®if 
Oficinas fécifiées D íkmaáó 
Plaza Murcianos, 3, ValoníKS




muerta de Cervsntis. continúe en 1® m if mft forma y, cjC'»' 'a
Antonio Delgado:-López, dqu Garlos 
Líttohi V  ' ■
D:on Domil&go def§ Río, D,-Riéaído
■R;Úi2-
A lífe f io  j e  , y á | - '
;'4éc|pap, 'D. Luis\ ,̂ î|rj5''
Ijjps, Í>. Jgaé: Jqaé qé' íá
Cruz Qaíán, p .  Xpsé j j i ja lg p  ,F»PÍ149‘ 
ira, D. ;Juan An8aído,?p. Jqaqui» 
rez, D» Jacinto Manga,•D. JPoUcarpD 
Tejada, p .  Xéo.doró, p ¿  Adolfo, y don 
Carlqs Grogs Firíés Jr dé^éndientes de 
la casa Gróss hérríiaíQoÉ; '
Don Manuel Contrw D. Eduardo
::: iiqbímdé;i^iórb:,u
M álagat26de Abrilde 1916. 
'■«^*»feiM4í#|s^dSlirentorídhBi> PcÍsíLívaftvK.,!| ^
MnydíStibgkidó séÍ|orna»stró:iMnchh^ 
le agtadeceriamos tuviera usted la botíŴ  
rdsdvdé ordenar le .inserción dé.la adjún-i 
ta carta én el diario que tan.dignámentf 
d i r i g « - ■' ^
Gracias ahtioipidas y quedan de usted 
muy atentos 8  ̂ s. q. Jb.s. m., Torios so-
Bo le colon;* «Suimét», propiedad dp I 
doW Ffdfertéo NavAS, sa'céiábróvtiDomm- |  
gó últÍDno n^a •RCarróni, qúa r«saUÓ en |  
(Extremo «greda b.o pare ío« linmeroséP I 
ihvite/ios que a ^lia así«.tiiijr;v»o l - i
Sahdix ro.n varias ;V*ífv*"íb ‘# vis, por i  
■l̂ S’M r ^ ''’» b'es4óvss.e»,M^«qí^^^^
5®Tta,y Ok*aa, sstso,raát>», por eí .auti-f
í  «1
banderillero «Ef Uomercíánta», que pa 
•ncuentra en esta d* peso para Sevilla,
; Sa réaiizirón Incides súértesj sobre- |  
étiiéndó la labor del señor Martinez, que 
Úbreó valiente por verónicas y molinetés 
y el señor Okean toreando de muletea 
"La ísoncnrreacia fuó qbspqglifei^ .gna^
misma ssried# J qu« 4«sde . > 1893
fecha en qq® ■ ■
,M á l a g a O r í ' 4̂  ̂.■ i9l6.'~É‘' D hector 
prbpiefarip.^Jl^^'aí'áo
i.
' t  vez ferminada ía encerroné.
,, ,«Sr.J).-Referó.e.G* ‘ |  , '■
m .r l i c u - f ’ Cüf» .1 « tim tg o  . . 1  Á « ¡ t
Jó aobim GÍcUsmQ,pnb!Íca4Q a» <M Diario 
Mala^yMíótX* 4am.os ..muy •xprasivas ■ J^Stpamep! de ’SAIZ D |í dÁEU.Q¡S.
h e rm a n o  J J . J o #  J o »  l ^ q c f p c p p ^ ^  
Cairo., .
Don Manuel Sánchei^, D. Miguel Mo­
reno Caatañédái «D; f  da» ̂ González, fiou 
Juan Carbonero;  ̂ *
grjo^ias |lior las indmaoian.es que hace en
itO fíh u m L ’
S q u e d a d  M é j ic o  -  
Para evitér'coi.faaibn»»,' «viíiimos^  ̂
la  igúaía qús 'Tb'ó’dé^áVú^F^ijifiiéÓ'Gó'- 
m«z Méndez de Sótómayór; cóntinúa coii 
ai título’ «L« Esperanza», en iguales con­
diciones qué aquel iséñor la tenía y con 
Jes .ofícines cstablocides e» .su demioílif 
de siempre, Xorrijoa, 61, piso 2 .®, si 
gUÍe»,do «ncergafio dp |a  pqbrenza sus 
.únjigúos y bon¿cido,s ,pob^ádp^®ó. lu®?' 
'Ralpircz.y Miguel B«igbéde4.---F¿ítdíq d« 
'Qón{ez Mmdeé 4 k  Báiomáyor r -h o i  
Métiéos Dirsetores. José Escassi Osuna 
y Tomás Dias Oarciai -
él, AungupjA AP of ¡ ildes servidores«.A Um A^_1*de usted no so les ha pesado despperci
bidas, ya que en lós Estat.utosde la So- 
eiodpd %ort-Velo M áiigt, sé consigna,
éftíí'e ¿tro» --------- *
¿:¡de Bíéiéíeta
Cable de aceto
galvanizado de 18m,j®!i., nupvo.s# venjjf.í 
, Darán razón: Álameda Páriop Haes 1. '
é f t í t i  ¿ t f o é  f i ^  o r g a n i z a r  c a r r e r a s  ' O n t l l i c K l *  f l i  S A N T I A G O  D i A z I
,  ^  efiíciCÍetaé.̂ ^̂ ^̂ ^̂  / “'W W * * * ® B o ! s h ;
S e  alquilan
U^os Almecanan an la cplle da Aída-
reípi», hñmei’o 83.
'P a ra  aú ajuste, fábrica do ^pones.d; 
corcho dp.Eipy Órdoñoz, Máítincz AeM"
lar 1*7, ;(«4**»^wSí'>iéA) ^
8 # i 'g # » d e  e »
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j  «cves
■ fyst» r«tÉ«niiro) ■ ■
Mad?íá 26^1916.
y  ^Shakespeare
#)r}ár8».-“SI roy d«Ingkt«rra ha 6on>
ira»
la
E8|»aña lo a.ígaíahta: ( 4 grc- 
¿tzso cordialmanto^al tSanaija^gno m a  
4¡írigt» con motivo do las -oonmamorscío- 
¡Q9S Shsk^jspoara y^íCorvaiatos, dobion ■
do congp'miarnos do la colobt'aeíón do 
henor»a4 í- est*s dos 'gloHos; IHorarias do 
líigiatom y España, quo viéBOtn a cons- 
titnirja n  nuovp lazo «ntro ambas na­
ción^.
Bemba
4t«T)aS'r~>En ol patio d i la logacióo. do 
Bijígarit faó̂  colocada o hizo explosión 
iHsa bomba, rompiéndose machos crista- 
Jeir da las cisas próximas.
No ocnrrioron desgracias, pero la alar­
me foó oxtratordínaria.
L« púlícia trabaja pata desoabrir a los 
antoras.
; , , xaii«»Aso)
Madrid 26-1916.
Atentado
í Ferrol.—Por eaastionas políticas, los 
#n«nMgca,^algtprak?io dfi, 
to de Sap^Sjtarnino, don José Pila, colo- 
ctrQn,'/iin. la cesa do éstf nna  ̂bomb,a de 
dlna ĵaita qqe al estallar ocasionó despor- 
fe0̂ o8 «n el «dificio.
Eqtrs. los vecinos, qai a la ’shzón dox- 
01(00, condió oí i»¿n1éo.
Por efecto do! opoisp la Mpósa da Pita 
80 halla grvamente inferm y ss tem o . 
qne sa hija pierda la razón. '
> B< vecindario condona dnramonta d  ^ 
[ atontado. i
? ■Marinería |
Farro].—Ha salido para Cádiz y Carta- 1 
gana nn transporta conduciendo fuerzas |  
do marmerfa. |
Siniestro |
Ferrol.—Ei fqerte vifnto rainanto hizo i 
zozobrar una lincha, resultahdo cuatro 
ahogadle.
Gonñicto
Salamanca.—El alcaídayísitó a los f«- 
«roviar'os par» enterarse d» sus peticio­
nes  ̂y fuego de estudiarlas no halió al 
modo de solucionar el conflicto.
Se telegrafió solicitando que venga 
Mr. Lervi, y hoy llegó la contestación, 
anunciando que vendría un comisionado 
especial con amplias atribaciones de ios 
&cfóionistas.
Los trenes circulan normalmente.
Hoy llegaron Jb,a
itallón de ferrocarriles. ;
La linea as muy vigilada por la guar­
dia civil.




Bl Diario cflcial del ministerio [de „  
Guerra pnblioa las siguientes disposÍGÍo> 
ne»:
Destinando si cómáhdante de carabi- 
ros, don Ambrosio del Amo„ascendidP> 
de la comandancia d«.Si»vilia a Báiepdiiá.
Idem a los primeros tenientes: don 
Joaquín GastíDo, dé la comandancia de 
Málaga a Isde Alicante; don Antonio 
. López Revuelta, de indígenas de Lara- 
ehe, a la eoDaendancia de Estepona; y 
don franeiseo Jerez, d» h  de Estepena a 
la daSantander.
Acatarrado
El señor Viilahuoya,. qncae^halla^aca* 
terrado, no pudo asistiir hoy a sa^déspa- 
eho oficial.
 ̂ V isita
|Ei Director de Comercio vlsitú ál cón.  ̂
de de Romanoncs, en nombro de ÁmÓS 
Salvador, para hablarle de la erisii^ 
® obrera.
i  Ministro
Ha llegado a Tetuán el ministro de los I Peises EÍ^os, con 8ái«8phsa,hrecorriendo. 
 ̂ la población y el campamento.
f  Fu ner^ és
J  Con giran Bólemnidád sé han calcbra- 
 ̂ do, en la iglasia da San,Gerónimo, f&na- 
rales Cóstoádos pbr'ía Acádemio, en ma- 
; moría de Cervantes, 
i? Presidiaron Burell y Maura, asistien- 
do varios, preladps.I El arzobispo de Tarragona'dirigfd á 
■g los oyantes una plática, ensalzapda los I méritos, el patriotismo y la rsligiósídad 
dél manco de Lspanto.
Bel conflicto ;
Los obreros no han vuelto & promover 
éscándalok.
Esta tarde, cuarenta dé ellos congre­
gáronse en la plaza de San Marcial y se 
dsdici^ron a pedir limosna, recorriendo 
las tiendás y aóercándps» a los ísránsénn-
■iesv. . ■' /
é a  ■Mmásridf . , ,
■i ■ ■ : ■ .
I que se procuren una teja b»jo la .pp l̂. 
I gUMecaese, no les pase lo qu» a los.i(ó * 
I latinerosi que saltan el trapecio,
1Ü. veces se caen an medio. , ,, -
En el Congreso todos los com«ntetr|oÍ 
versaron sobre laipróxima crisis, dicid^* 
dose qne se planteará el Sábado.
Insistese en qne laclán será nombi^adó 
para Hacienda y Gimeno para EV«do. .
Contribuye a esta creencia la noticia 
da que el Sabido vendrá ineióo, y que 
se muestra dispuesto a no volver B &r- 
caleña.
Separjtción
Se asegura qua La Cierva, an el dis­
curso qiue al día 7 deba pronunciar an 
Murcia, hará pública su sepiracián de 
Maura,^ para coñstftuir el partido cier- 
viata, erigiéndose jefe da lá minoría.
Renuncia
Paraca confirmarse que Melquíades 
Alvarez ranuaciará el acta' da Castropol, 
para que saa elegido Azcárate por al ar-
tículo29,
La&f mayerías
En la reunión que les mzyoríis eele<r 
braran al día 9 an la Presidencia, él dis­
curso de Romanones será de salutación 
a los sanadores y diputados, prascindían- 
do de exponer el programa del Gobiérne, 
toda vez que aldía siguiente lo ratificará 
al rey al leer el mensa je de la corona.
Nombramientos
El Lunes se firmará él decreto nom­
brando presidante del Senado al señpF 
García Prieto.
Ese mismo día se firmifáh ios hóm- 
bramientos de vicepresidentes, Ips cuaks 
se acordarán, definitivamente, en otra 
conferencia qua deban celebrar Rohiéno­
nes y García Prieto.
Minorías
Dacídidamento él próximo díá 8 reuni­
rá Dató a las minorías de su partido.
.Hamos derribado a cañonazos un 
avión contrario y destruimos otro que 
oáyó eu elMosa. -.x
En el frente ruso fracasó un éttfue 
del adversario al súdésté da Gárbuuoska, 
sufriendo grandes bajas. ,
Una escuadrilla de aviones nuestros 
bombardeó, con éxito, la línea lárrea de 
les factorías de bióíodatschns.
el Gobierno continuará ejoroitando su
, derecho'de beligerente d e i^o d o  
f  tódíisto posible; y acogerá benevolamen- 
I  te teda combinacién de la* naciones I neutrales qua tieiida a evitar la yiolacióa
|4 ,M Í 4 .r .c h o . .  comenwrio»
^ Comiutando «The Timas» los últimos 
dasórdenes ragistrados en Irlanda,
se
Romanones tient oL nropésito de que 
I dibeütá, en prM iriérmihb, la Ley de
bésenparaiá ra(organización del «jórei- 
to. rádaotadá nnevnmthta per Lnque.
Regreso I  evidanta que existe un plan cuidadosa-
Anancún I»  ,,MÍ4aiMS ,,M  M j « -  i  m tótí •!»!««<<>« ‘«  
grasa a esta capital '»•< ««
Día2^
i s á M f m , . . * ' -
libréis > -• •
Stóemr . . . .  
Siiaaríis&blo S per 18# . .
' >  . dper 1 C6  , ' . 
iaa«oHii^a£te Ameríssuii» 
V» '.'de Krpala . .. «
ISampaiii^ 4 . Tabaco.. . 

























Les crímenes del vine
o  «isde. —Ea^u« pueblo cercano venía 
sepaúkdo ún rnatrimónió, a eausa|de la 
hebítnsl emhriaguaz del marido, quien 
desie Jpaco poco tiempo amenazaba de 
muerte a su cónyuga si no se le nula.
Ayer se apostó en un castañar, y al 
paur ella le dipparó tres tiros, matándo- 
lalhstantáaéamente.
Ante el cadáver de su victima, volvió 
él arma contra sí, y se suicidó.
póíja ésoritgs dos cartéé» una. para él 
jéjiéy otra para éu hijó mayor,, que deba 
vé^ér én breve del Servicio militar.
, B á r f i í t ^ r n
Tortesai—-El arrez se. cotiza aí precio 
iiivercaimil.de pesetas 31i25 les cien ki­
los.
Los productores Sé.resisten a vender-
espesando propios más elevados.
Júbüo
;FarréL-4-Víent produóieádó gran jú­
bilo ía noticia de que e l  Gobierno he 
acord.iKdo la cónsteucción de,dós cruceros 
de 6 OOO toñeiadas, éónlíó cual se logratá 
Oóuj q*ar la orisi* obra3t«í
Cooslrnixá ambos buqúea ,ppa ^óoie 
■dad aspañóla, comenzando los trabajos 
^en Mayo pTéximOi
Solución
Barcelona,—Momeniánaamenta se ha i 
soiuofonado el conflicto de los pinadoros 
sin aumentar el precio del pan.
Inclán
Barcelona.--------- -El sañór ladán niega eh i
absoluto que vaya a sustituir a Víllanue-I 
ya en Haciende.
" Dice que para'aspirar-á un puesto j 
precisa ser candidato, y hasta ahora.no 
po es, ni a «sé ni a ninguno. '
T O R O S
En  Sevilla
larde caiuroéa celebróse la co-j
pnncipalmente en{
Los toros deMurub8 , :campli«ron. .
Jaealito lancéókl primero régalerm sn -1 
U,empleando un muleteo movido. |





E ael ____ _
nario, safciendp varios achuchones.
Al quinto lo pareó superiormento, 
adornándose, y luego hizo una faena de 
*̂ *tT*' j^kligante, que ss aplsudió
Finchendo oyó bastantes pifos.
Beimonte toroó al segando, por lo me­
dí* no. Para pasar da muleta tuvo qua 
quitarse la chaquetilla, de lo que protes­
tó ol público.
El diestro hizo una faena tranquila, 
en les mismas caernos.
En el cuarto empleó un muleteo va­
liente, menudeando los pases de rodillas 
y mclincte.
Al último lo paró muy hrevementé, 
perqut el bicho sa «najaba».
A la hora de pinchar, estuvo mal, 
tcartadoymadiano.
Cuando apareció el tercer toro, la pre- 
sidsncia llamó a Belmonte, y a pesar de 
quejarse de la herida qne sufre en el 
brazo, le obligó a ponerse la chique-
I
Beta térda visitó Groizard én la Pre­
sidencia a Romanones, durando la en­
trevista, largo rato.
Sextadores vitalicios
Paréce que Gaoizard también será 
nombrado séAador vitalicio.
Para lá vacante, por daraeho propio, 
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Hab’ándenos el jefe del Gobierno de 
los coméhtariós que so vienen haciendo 
al telagrama.dirjgido por él rey al señor 
Azcáráia declaré qué don Alfonso se lo 
consultó/ antes.do eneiario, yj^osterior- 
mantó al señor Azcáraté solicitó que lo 
autorizara a publicarlo, an lo que,no,tu­
vo inconveniente, asumiendo yola ros- 
pensabiiidad,puesto que hi redacéién del 
despacho es mU, y la* estimo porfeóta- 
mente oonstitucioáal.
En el texto, a que me ramifo, no s t  
cansara/ ni remotamente, a quienes no 
votaron al maestro; sólo se éxprésa\el 
legítimo sentimiento de que no tnviéra 
mayoría.
Estudio
El señor Zcrita estudia les datos reci­
bidos ’̂ de'provincias donde hacen falta 
braceros, a fin de terminar la astadistiea 
que viene haciendo, para enviar allí 
donde precisen, los obreros parados en 
Madrid.
La celebración del Consejo de miáis- 
tro<'' convoeadó para mañana, dependerá 
dt atado de Villanueva.
A l r e d e d o r  d e  l o s  b l ó q u e s
Preguntado Romanones acerca d e su 
pifiíóa sobre las declaraciones hechas 
«Q O riedo^or Vázquez Malla, anuncian­
do la oonsUtución det hlóqua de las,da- 
léichas con los eiemantos manxistas, dijo 
qua si 80 llegara a formar ese bloque, 
saris un factor político de indudable 
fuerza, pero es de advertir que los blo- 
jiuespolitieos pasaron ya dé moda.
L a  a c t i t u d  d e  B e r g á x n í x i
Un parióáioo da la noche publicadla 
intérviéw que celebrara con el. Sañor 
B«rgamín acerca de la derrota de. Azcá 
rata.
Dice Bergamín que convocó a los doc 
toras dé la Federación, rogándolas que 
patrocinaran la candidatura ;da Azcára- 
te, a lo que yoeadió el séñór Morejón, 
siempre qua don Gumersindo patrocina­
ra las aspiraciones da lé Ecciédadi 
Así se ío.comuniquó a Az¿áráte---tña- 
diÓ—paroTaégo ios doctoras celebraron 
una reunión, a la cual no asistí yo, y 
acordaron mantener la candidatura de 
Morajón.
También—continuó Bsrgamin—partí 
cipó a Azcáraté la novédad.
Confirmó; por último el interviewádo, 
que mantiene su acuerdo de dimitir la 
presiiancU de la Ffderaoión, con carac- 
tar irrevoc!^bl«, por estimar que a» •! 
dicho cuerpo de su presidencia ha creído 
notar cierta desconsideración.
L&msntó que les derechas hayan con­
vertido en cuestión política una alacción 
que jamás hubo de presentarse con tal 
caractar, lo que sin duda responde a la 
campaña que vianen reálizando.
De crisis
Al llegar Romanones al ministerio de 
Estado, dijo que había conferenciado ex­
tensamente oon García Prieto.
Hablando luego con los periodistas les 
manifsstó que la crisis seria limitadí­
sima. I
Elpaor camino—añadió—para llegar! 
ft nn puesto «s anunciárlo en los perió­
dicos, paos tengo la coquetería de hacer 
siempre lo inesperado, .





La .kuníem éhtr.é Alem y  Basilaa
está nuevamente cerrada a los suizos.
Dúide el Sábado por la noche, ningún 





qnfmieós ''fármifiéutícás; han recibido 
cíecnlaras de una casa alémahá, énun- 
oiándolesla llegada dé ún viajante péra 
después de las fiestas de Pascua.
Esté viajante tendrá por misión reanu­
darlas relaciorn;es mercantiles quahubíá 
suspendido .M declaración, de ,;̂ ^guerra.
De Berlín
Cfiolal
lambas éitillélíés muestran -gran acti- 
vidud.'
Los aviohés signen hiciéffdo trabajos 
deexplpración., s , , n .
Al pprdéétaAs Avóoonrt húbo anoéhe 
íuebas,comgranadas de mano.
Han fropasado yaríp* ataques f«aees- 
sas en las altaras da Hombre M»arte.
ÍNuéstros aviadores bombardearon !,au- 
merPs amigosy acantonamiento» enemi­
gos-
el caneilier del im 
parió, dedaciéudpsé que son ya hechos 
Consumados la discusión^da la nota ams- 
ricaiia y ios términos do la contestaeién 
que le dará Akmania.
D eAteñes
Política griega
Al Consejo déla  Corona han sido in­
vitados los príncipes de la familia real y 
las más importantes personalidades, in­
cluso Venizelos.
Díeese qúa a partir do los últimos días 
de Marzo, ha ido ganando terreno al mo­
vimiento vonizelis a, favorable a la diini- 
isión del Gabinete Skuludis, y a la vuelta 
da Venizelos al poder.
Támbióú se pide la prórroga o disolu­
ción de la camera, y la intervención 4 e  
Gracia an; la guerra, secundando a los 
aliados de la Cuádruple.




En la sesión secreta que celebrara lá 
Cámarade los Comunas,Mr. Asquith hizo 
tras piíoposicionés: prolongar hasta *1»» 
de la guerra .el servicio de Jos hombres 
cuyo compromiso está para espirar; au­
torizar a los jafes militares para que des­
tinan a.los cuerpos de combate Ipf aheta- 
dos batallones territoriales; anular las 
exenciones no expírades y aplicar la 
Ley de reclutamiento de jóvenes quemo 
cumplieron Jas 18 años én Agosto último.
Si para el 27 de Mayp no s i  sumap 
5Q 600 hombres solteros, a rizón d i 
15.000 por semana, el Gobierno se re ­
serva el derecho de la recluta forzosa.
El ministro terminó exponiendo aque­
llas medidas que permitirán a ios casa­
dos, al alistaras, atender a todas las obli­
gaciones familiares.
El día 23 realizaron un «raid» lo» avío^ 
nes ingleses y belga*» bojaabardeandp 
con éxito el atrodromp de Middelquefke.
Nuestros aparatos destjfuyeron uq 
avión alemán y regresaron indemnes.
Oficial
Dicen de Masopetamia que en la orilla 
derecha del Tigris reohazamos a las 
vanguardias tarcas, prolongando núes - 
tras líneas al sudeste de Beita Yeise,
Agitación irlandesa 
La opinión inglesa mira con serenidad 
el movimiento revolucionario da Irlanda, 
en vista da lo que en la Cámara declara­
ra al ministro Bírrel, quien aseguré que 
había sido dominada la agitaaién, aña- 
didndo qne la guarnSoión' de Irlanda es 
suficiente para ahogar cualquier intento
rebelde. , ... . ,
Al mismo tiempo han fracasado ios 
propósitos alemanes de desembarcar ar­
mas para provocar un movimiento.
Colisión
Se confirma que a cansa ó* »ná coli­
sión entre el crucero Meyoung y un trans­
porte, éste se foé a pique en aguas dé 
las islas Schüsang, pereciendo setecien­
tas personas. „  ' ,
^  Gonfárencia
El presidente del Consejo de ministros 
y el ministro de la Guerra^ conferencia­
ron con los delegados unionistas y sus
reprasantantes en Cortes.^ Memorándum
Bl Gobierno ha dirigido a los Estados 
Unidos un memorándum contestando a 
la nota americana respecto a la deten- 
ción de ¡buques neutrales en alta mar, 
bloqueo y procedÍDciéqtós de los tribuna­
les de presas. .  ̂ 2.1
Dice que desde ahora no se exigirá la 
renunciación de compensaciones para 
entregar a los propietarios de mérjsan- 
Tcíes las que el tribunal manda devolver.
Aségura también el meaíórandum que
^ de’ses y los alemanes, pero esa rebelión 
se sofocará rápidamente. _ ^
La fomentada por sir Regeí Casomeat 
ha side un púre saínete.
Do M Urxi
Restableeiiniente 
En virtud del acuerdo italo-suizoj se 




AlnoiítedéAisne, mediante un  ataque 
nos posesionamos de úii peqmene bosque, 
al sur da Bnttos, haciendo 72 prisioneiros 
ilesos, entre ellos un oficial y siete sub
ofieiaíes. . „  .
Bu los seetores dé París Tryon, vanos 
intentos enemigos fueron rechezades.
La actividad es relativa en el Mosa. 
En Woevre, el adversario eanoneo 
con cierta intensidad algunos puntos, 
Dioen de Lorena que el enemigo inten­
tó un golpe de mano contra uno de nues­




La artillería enemiga bombardeó Yks- 
kull, Jacobstad, Noevt, y la éstaeión ée 
Zttlbrav. , ' ,
Los alemanes hicieron explotar algu­
nos paqnefios hornos de minas, delante 
de nnestras trincheras. ^
N uestros aviones erroj aron_4b bpmpas 
sobre diversos punios importéntes úel 
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OE SOCI EDA
I Varias pilotos contrarios lanzaron pro­yectiles en la región de Mdlodsthnd,Dicen del Gáucaso que en la región de 
Aschkalin sufrieron los tureos, en los 
anteriores combate», pérdidas eonsidera- 
blés. ,




Las posiciones turcas de Folahí® fa*® 
ron bombardeadas por los ingleses.
Mediante varios cOntraakquas, l®s 
otomanos pusieren en retirada a sus ad­
versarios. , ,L
Las pérdidas inglesas fueron conside­
rables. . ■ . . .
Confirman esa victoria las noUeias
británicas. . ,x . * 1
Ayer áparederon, a la altnra ua la 
cesta flamenca numerosas fuerzas nava­
les inglesas, que se dedicaban a buseir 
minas y anclar boyes para determinur 
los blancos.
Varios.torpederos alamunes atacaron a 
los monitores, “obligándolas a retii^rse.
A pasar del nutrido fuego do loe brilá- 




Las tropas rusas déafiíaron pór la éia- 
dad, siendo aelámádas por lá muchodum-
Varias bandas de música entonaron 
himnos y marchas. , .  ,
En todo al trayacto desdé los balcones 
erroj iban fléres á ios soldados.




Madrid.—Esta noche coaferonciaron 
nnevamente Romanones y Gar^oía ?  
to, suponióndosa que trataron déla pró­
xima modificación painistarial, del pro­
grama que seguirán las cámara» y d» la 
provisión de las vicepresidencias del Se­
nado.
Ea el corre® general regresaron de 
Jaén, el catedrático, don Luis Mufiojs 
Cobos y señora.
En el expreso déla  tarde marcha­
ron a Madrid, el teniente general don 
Luis de Santiago y Manescau, cen s ú  
ayudante; don Cecilio Ocón, don Luí s 
G. Martínez, sus esposa y sus hijos, 
don Luís García Guerrero, don Fer­
nando GhierreroEgúilaz y señora; doq 
José Gálvez,,el Goropel de Ingenieros, 
don Juan Montero Montero y su bolla 
sobrina Aurora; el ingeniero don En­
rique Romero Robles, don Germán 
Úérez, don Ricardo Bandré», don José 
Oncin Aragón y don José MÍata.
A  Barcelona marchó, el concejal de 
este Ayuntamiento, don Francisco Oje- 
da Suárea, querido amigo nuestro.
A  Argamasilla de Alba marcharon, 
don Francisco Caffarena, su esposa y 
su bella hija. Cristina.
A  Córdoba f ué, el decano del cole­
gio de abogádói, don Manuel Domín­
guez.
m
Han regresado de Madrid, el conta* 
dor de este Ayuntamiento, don Miguel 
j  López Pelegrin, y el jefe de reclama­
ciones de los Andaíuces/don Victoria 
Férnández.
Para nuestro estimado amigo, don 
Florentino V icioso Martínez, emplea­
do de la oasa de Alvarez Fonseea, ha 
sido pedida la mano de la bella seño­
rita María Oltnedo González.
La boda se efectuará en breve.
Se ha verificado la firma de espon­
sales de la bella señorita Paca Gonzá­
lez y el apreciable joven don José Me- 
reío Alcázar.
La boda se efectuará en el mes de 
Mayo próximo.
Han marchado a Meiilla, la distin­
guida familia del «ajero de aquella su­
cursal del Banco ide España, don Do­
mingo Sánchez; la bella señorita Ma­
nuela García Velázquez, don Fprnando 
Ballesteros y el gerente de la compa­
ñía española «Minas del Rif», don R a ­
fael Roda.
De Mélilla vinieron, el estudiante 
dón José Barnardi, el mayor de Inten-
ammutam
3 1 8 BL G.UB RIE
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L% estatua e:uestre, reservada para les reyes, re­
presenta muy bien su soberanía; el caballo es el pue­
blo, pero ese caballo se transfigura lentamente; al 
principio es un asno, al fin es un león; y entonces 
arroja al suelo a su jinete, como en ,1642 en Inglate­
rra y en jy  Sq en Francia, y algunas veces también le 
devora, como eu Inglaterra en 1649 y en Francia en
W 3 -
Que el león vuelva aser borrico asombra, pero su­
cede, y es® es 1© que acontecía entonces^ en Inglate­
rra. Se había vuelto a poner la albarda de idolatría 
realista. La reina Ana, como acabamos de decir, era 
popular. ¿Qué hacía para conseguirlo? Nada, que es 
lo que se le exige al rey de Inglaterra. Por no hacer 
nada recibe treinta millones cada año. Inglaterra, 
que sol© poseía trece buques de guerra en tiempo de 
Elisabet y ífreinta y seis en el rtinado de Jacobb II, 
en 1705 contaba ciento cincuenta. Loís ingleses te­
nían tres ejércitos: cinc® a îl hombres en Cataluña, 
diez mil en Portugal, cincuenta mil en Flandes, y 
además pagaban cuarenta millones cada año a la 
Europa •monárquica y diplomática, especie de mujer 
pública que el fméblo inglés ha mantenido siempre. 
El parlamento inglés votó uh ^ p ré s tito  patriótico 
de treinta y cuatro millones de rentas vitalicias y se 
suscribía a él en las oficinas de Hacienda pública. 
La Inglaterra envió una escuadra a las Indias Ofien.- 
taies y otra escuadra a lasscostas de España, manda-* 
da por el almirante L^ake, sin contar las ©uatreeien ĵ
tas velas a las órdenes del almirante Showell. La In­
glaterra acababa de anexionarse la Escocia. Estaba 
entre Hochstett y R,amiellies, y una de esas victorias 
anunciábala otra. Inglaterra con la red de Hochstett 
había cogido prisioneros veintisiete batallones y 
cuatro regimientos de dragones y quitó cien leguas 
de territorio a Francia, que retrocedió espantada des­
de el Danubio hasta el Rhin, Inglaterra e»tendía la 
mano hacia la Cerdeña y las Baleares. Arrastrad 
triunfalmente hasta sus puertos diez bajeles de lí­
nea españoles y muchos galeones cargados de oro. 
La bahía y el estrecho de Hudson estaban ya semia- 
bandonados porLuis X IV y se presentía que iba a 
abandonar también L ‘Acadie, San Cristóbal y Tierra 
Nueva, y que se creía dichoso si Inglaterra tolerase 
en el cabo Bretón al rey de Francia. Inglaterra iba 
a imponerla la vergüenza de que destruyese por sus 
propias manos las íortificaciones de Dunkerque, Y 
esperándolo tomó a Gibraltar y quería tomar a Bar­
celona. ¡Grandes hazañas se realizaron entonces! ¿Có­
mo no heinos de admirar a la  reina Ana, que se tomó 
el trabajo de vivir durante esa época? ■. .
• Desde cierto punto 4e vista, el reinado de Ana e s ' 
u n a  reverberación del reinado de Luis X ÍV . Puestos 
en paralelo aquella reina y este rey, en el encuentro 
que se llama historia, tienen vag© parecido de re-
fiejo. ‘ . , ^
Como él, ella gobierna un gran reino y posee sus 
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cia,don Juan Basset, loa ofícialea de 
telégrafos don Manuel Calderón y don 
Fernando Bsnet y el general Arraiz, 
preiidente de la Junta de Arbitrio* de 
Melila.
En Melilla han firmado sus esponsa­
les, la bella señorita Pepita Páez y 
nuestro estimado amigo don Manuel 
Cabo.
Firmaron como testigos, don Rober­
to Cano, don Diego Vega y don Cle­
mente Herráoz.
Los invitados al acto fueron obse­
quiado* espléndidamente.
La boda se verificará en brc,ve.
Se encuentra en Málaga, realizando 
su viaje de boda, procedente de Gra­
nada, el capitán de-veterinaría mili'ar, 
don José Sabatel Viedma y su bella 
esposa, doña Matilde Guaruesio Mo­
reno.
Se encuentra pn el «Cort jo Grande», 
donde actualmente reaide el señor P a­
dilla, el diputado a Cortea por Archi- 
dona, don Luis de Armiñán,
Desde allí se trasladará a Madrid.
Ayer, en el cementcjrio de San Mi­
guel, se verificó el sepslíó dél cadáver 
dp̂  la señorita Concha Ruiz Prados, 
asistiendo al acto numerosos amigos 
dé, la finada.
Reciba la familia doliente nuest.o 
pégame.
Ayer llegó de Alhama de Granada 
don Alberto Martos de Lafuente.
L ts csntióadss rsesaiaÓss htsté sho- 
ra  por las susGripPiottss abisrtcs en Btr- 
eeiont y Gádit, tsci«n«lsn a unas 112 QOO 
peattas, dasconociéúáoss aúa al rasalta- 
do d« ita suscripcionas abiartes aU áten­
nos otrcs puertos, las éualss harán 
sumenUr tqualia cantidad, ptro como 
quiera qua dada la magnitud da,la oatis- 
trofa, h ib rá  da resultar insofi cían te para 
atandsr a tantas familias neoesítadas, sa 
acordó tratar d t fomentar la suscripción 
por todos los medios posibles antes de 
darla por terminada.
* Le Gomísióa se enteró con satisfacción 
del oficio dirigido a don Rómulo Bosoh 
y átlsina por ia Aiíociación da Amigos da 
iQB Pobres,, ofrece ido las dos piases que
^ tiene vacantes én la actualidad an dicho 
Asilo, a dos niños huérfanos, varones 
menores de 10  años de edad qua reúnan 
las condiciones que previene el regla­
mento do la exprasada Asociación, acor­
dándose expresar a la misma su ageada- 
eimianto por tan humanitaria ofarta so­
bre cuya aceptación sa provasrá oportn-
* ñamante.
Para proceder a la clasificación de las 
familias necesitadas y determinar la pro­
porción más equitativa posible en que 
corresponda socorrer a cada una de ellas, 
sa acordó en principio tomar por base las 
disposicíonas que establece la Ley de
' accidentes del tr-.bsjo, dándose alguna 
preferencia a las familias de los tripu- 
lantts que se hallen en situación de po­
breza, en congideráción • qtte-ó%tó» su ­
cumbieron en cnmpÜmientó dehü deber, 
La Comisión hace púb ico para cono­
cimiento do las familias intaresadas, que 
siadm itirán psticiones de socorro hasta 
e| día 20 de Mayo préximo, debiendo di­
rigirse al presidenta da la misma, scom^ 
peñadas del c«rUfic«dó axpedido por »1 
alcaide o cura-párroco dei pueblo de re­
sidencia, acreditando el estado de po­
breza.
En Vélez Málaga há dejado de eíxls- 
t i r  la reapetab’é sfeftorá doña Jí-.cfnta 
Salto Florés, madre de nuéetfb • distin­
guido amigo y córreligionari© don E n ­
rique Palacio Sáltd.
La finada era estimadíiima én lá 
•ociedád vslefia por las vittudéi y 
ientímJentos caritativos qué la  ador­
naban, y  su muerte há próducido jus­
tificado pesar eft ía ttociédád vécioa.
A  toda su familia 'y eepeciálménte a 
nuestro querido amigo él señor Pála- 
eio Salto, enviamos la éscpréeión sin­
cera del más profundo dolof.
N otas escén icas
InUmatth a la} fánilifts 
dt l i |  M a l }  d d V a p sr  
“Príatipi S« ailudaj,,
Copiamos dql «D l^io d«l Comercio», 
áe B^rce oitr, lo sigui»n>«: 
tSn sesión ca'-bfíiíá él ¿ía )3 áél ce­
rniente, er íb s OS iass d« ia'Ag«noía de 
la li-eea da¡ Piaii'ws, qusdó coasótoid» la 
Gemid jn que ha ^a ooísfar áeia c^esific*- 
cióa y rep*r?o?! d« soc5rros a las familias 
neoesiíKdisAs los iripulfintes y pasajeros 
áe teresra, dsssparocidos en »i naufra­
gio del yep&r «Principe, de Asturiai» 
ccufrido c» lít madrugada del día 5 de 
Marzo ú timo, «n las coetís á«! BrasiS.
Componen dicha Comisión «I Excelrn- 
tisimo «pñ<;r don Jcaé MÓneg»! y Noguó?, 
senador reino, en r«p?«8®nt»ción de 
losden^ntcL' iiusire señor teniente de 
fticaide ééi UiStrito l.°, don Mariano Mar­
ti Ventóse, delegado del sañor alcaide; 
don Pedro Sust Entapé, en raprasenla- 
ción de la cfisi&iidad de! baqu«; don 
Francisco Jiménez Sírera, en la d»i per­
sonal defondíf, don Ramón Bárrós Soá- 
r«z, en la dsl personal de cubierta y naá- 
quinay y ®1 fixemo. ssñor don Rómu'o 
Boseb. y Aísine, C'.ímo.rí*pr«Sí nt«nt« de 
los erciudores, h^biécdf/He nombredo a 
ésto ú'tímo ps*esnt»m» oe í*. .miern». ■ 
Be lo» tistes reunidos hasta m» fecha,. 
rssuH< qcs bssn siio vinum-» de dicho, 
nauf- ,gto 108 tripaianíes y lá?  pe» jfros 
á¿ tvc .era, «s cuyas f.f,ñaJi»fjs hébrá’ que 
socopisr ®n su oi«yor p»rí«.
Madrid.—?-P<ira el b^cefíciq d»l primer 
actor de! teatro de lá  Princesa, don Fer­
nando Díaz deMmdbza, se estrenó la 
obra de los escéitor»s norteamericanos 
Jorge Hezeitón y J. Harry Banrimo, «L« 
túnica amarilis», traducida al castelleno 
por al ilustre Benavente.
Está inspirada 1a comedia en una bella 
leyenda china, que e! público de la Prin- 
essa no supo o no quiso comprender, no 
mostrando interés alguno.
L% crítica prodiga encomios a la obra, 
que ha sido presentada con lu j) extraor­
dinario y  fustiga la actitud de ios espec­
tadores.
Quzmán Alfarache, dice a este res­
pecto lo siguienta:
«Uaa minoría de espectadores paladeó 
toda la gracia íngéiua de la faraa. Y 
aun sobre todo, el público hostil y rebel­
de a todo loque ea ilusión e icealiáed 
«•jercísron más itflaeneia las escenas de 
más simplicidad y ssncíiisz sentimsntai. 
La emoción por el teatro se despierta de 
ua solo modo en todos ios tiempos y en 
todes las latitudes en las farsas primUi- 
v<s y en los poemas uitrainerarios y mo­
dernísimos de L s decadentista».
El público sigue en «La fraseare da La- 
fuanto» y en eBi orgullo de Albacete».
Dasgraeiaásmente es así, y cuantos 
propósitos í»  hagan por corregir los 
Mstragados gusios,del público se frustren. 
Si lo den a elegir entre «La casa da Qaí- 
rós> y «Los interesen craados» adquiere 
sin vacilar localidades para la astracana­
da da Arníches y desdeña la genial crea­
ción benavantiane.
—En el teatro Cervantes se ha estrani- 
do la comedí* en dos actos y ñu prólogo 
de don Sioesio Delgado, titulada «SI reta­
blo de maese Padre».
Son base de la escénica trama los amo­
res de Cardanio, Luscínia, Fernando y 
Dorotea e intervienen en la acción M ar- 
tornes, el ventero y otros persontjas del 
libro cumbre de la literatura patria.
Don Sinesio triunfó, recibiendo mu­
chos aplausos.
—Don Pablo Pereliada, el antigüe «Me* 
litóá Gonzáfea» que tanto nos h)zo reír 
.^n «Madrid Cómicc» ha conseguido un 
nuevo éxito con su graciosa comedia «Su 
un lugar de ta Mancha...» estrenada en 
! e! teatro Lera.
—En Neveiades se ha estrenado con 
éxito la zarzuela de Manuel Garrido y 
música del jó van f  hete ble ihacstro Mi- 
lláiB, iLos pirattsi.
Entra los intérpyetes.distinguióse nues­
tro paisano el excelente bi^rlto.no Genaro 
Qniilot y la tipia cómica María Lacalle.
Con la animación de siempre se bz 
inaugurado la temporada de circo en el 
Perish.
Figuran entre los cúm tros las f>cas 
amaestradas que vimos en Vital Aze.
—En el salón Madrid debutaba un se­
ñor Raoul Leal (Príncipe de la Muerte) y 
como al público no le gustare el trsb* j i, 
tomándolo a broma, el principe se mo­
lestó i  hizo algo asi como uu corte de 
mangas.
El escándelo que se promovió feé ex­
traordinario, y su alteza fué a parar a ia 
Comisaría del distrito.
Valenois.—Se ha .>naagurado en el 
teatro Bslav» la ttmporada teatral valen­
ciana; en el Trienón Palacete cultiva Jes 
varietés.
Zaragoza.—Ha ingresado en la cem- 
pañii de Enrique Lacas», que sigue so - 
toando con éxito en el tea ro Circo, si 
barítono señor Parere, quien debuió con 
«Maroxt». /
Córdoba.—Ha debutado en.el teatro de . 
los Campos Elíseos la compañía del emi- i 
nente actor Francisco Morano. f
Sevilla.—En «1 teatro de San Fernán- « 
do ha debutado la compañía de Margari- | 
ta X ’rgu. y en Cervantes ia de Carmen I 
Cohíña.
Para las funciones inaugurales de ia 
temporada se reprasentsron, respactiva- 
mente, «Campo de Arm iño y «SI roble 
da Jé J »roS(» estreno, con asistencia del 
autorseñor Muñ^zSflca.
en el partido lUmedo «Zamarrt# de aquel j
término. . ^ ‘
Para realizar su deci< ido propósito 
Colgóae óon Una cuerda ál cuello en un 
olivo, ahorcándose.
Atribúyese él habar adoptado tan é l-  
trema resolución a la falta do recursos 
p ira  poder m intiner a su espsaa y seis
hijos. , ,  .
El juzgado ae parsonó en el lugar ce 
la ocurrancia, ordenando el levanta­
miento del cadáver.
lELEÉ&ClQR 0£ HíClEIÍ§i
Pw diferentai wnooptoi ay« «
.Bt« Teeoreria de Baeten^* 1B.88., 46 peee- 
tae>
—Anuncio del Parque de 
Málaga, cenvecando a eoaeursa, qaá¿áíi.i v 
brará ei B de Mayo próximo, para 
cióa de articules allmentiaios i ^
—Extracto de los acuerdos adoptados nnA V TnortAM «mmmí..i.._» « 'r"*
La guardia civil de Fuen giróla, ha 
intervenido una escopatt, al vecino An­
tonio Moreno Pérez, que la usaba sin la 
oorraspondiente lióenoia.
TEaRO VITAL IZA
Aplausos muy maracidos escucharon 
ayer oantandó ía preciosa zarzuaía de 
Martínez Sierra, «La Tirana», la notable 
tiple señora Menta y el ex salante barí­
tono, señor Ramailo.
Sara López, como siampr#, muy gua­
pa y sugestiva, entretuvo con su singu­
lar gracejo a la concurrencia, síeiido 
aplaudida con ciriñ:i. ^
Muy bien en sus respeclivos pep*l«s, 
los señores Ibáñez, Llobreget y Bacats, 
En «La Corte de Faraón» alcanzó el 
éxito de costumbre, cantando los popu­
lares couplets del «B&bilonlc», Sara Ló­
pez.
Siguen en ensayo v*tías,ob?as que se 
estrenarán próximamente..
Fara en breve enuncie lá enojÍPesa el 
debut de una guapa y notable tipia.
¥ n Consueta.
H'noesos lo ca le s
Uoa pareja de , Seguridad encontró 
ayer tarde en la vía pública aí obrero 
A.atonio Carrillo Navarro, de 39eñíje, 
que aquejaba un fuerte atzqtie de hemop­
tisis.
Conducido a la casa de socoriro dcl 
distrito de la Alamtda, se le prestó la 
asisténoia que requería su astado, pa­
sando después a í Hospital civil.
LOS CAPRICHOS DEL DESTINO
Hoy se estrena an el cómodo cine Mo­
derno, el quinto episodio de ia emocio­
nante cinta de serias. «Et tres de orr», 
titulado «Los caprichos del destino.»
Completan al programa escogidas pe í 
cules.
I l li l i l i  II II l i i l i
En Guartos da Granada, riñeron 
ancoha Jo» é Palma Argü <re y Antonio 
Farnándaz, infiriondo éata ál José una 
herida da cinco centímttros en ei auta- 
brazo izquierdo.
Ei agresor se díó a la fuga, siendo cu­
rado el hsrido en la casa de socorro in­
mediata.
Anoche salió para Sevilla el pirimero 
de los trenes especiales organizados por 
ia Compañía de los Ferrocarriles Anda­
luces, con ocasión de las corridas de la 
feria de la capital da Andelucia.
Marcharon én el «botijo»,qua qt com- 
pionía de doce coches. 248 personas, vi* 




En la sa 'a primera comparecieron ayer 
BUs Alvarez Vltla|ba y dos iudividars 
más, procesados por el aaiíto de hurto.
E< juicio qü'edó concluso p¿ra senten­
cia.
Contrabando
El banquillo de la steción segunda lo 
ocupó Igoacio Angulo Maldonado, pra- 
qunto autor de un delito da contrabando.
L t representación del Bstedo interesó 
para el contrebandista la multa corres­
pondiente.
Soñálamienton para hoy 
lección  /,*
Aiameds,—Hurto.—Procesados, Fran- 
c.sco Roldán Caystsno y Rafael Domia- 
guez Fernández.—Letrados, sañoreo V*- 
llejo y G arda Hincjosa.—Procuradores, 
8»ñores Rodríguez Casquero y Ramírez.
Seeoión 2 .*
Arebidone.—Hurto.—Procesados, Ra­
fael Herédlia Cérmona y José Férnández 
Heradí».—Letrsdo,^ señor Conde.—Pro­
curado, señor Rodríguez Casquero.
De la  províacla-;
Es Vülauutva deüL^gaides he puesto 
.fin a su vid» «1 vecino Salvador Pedros» 
Sincho, de 38 años, casado y habitante
Ayar, a las cuatro de la iárda, fué éon- 
ducido al cemanterio de San “Miguel, el 
cadáver de ia stñora dcñ» Carmen del 
Pino Garí ía, constituyendo el triste acto 
una manifsstación de duelo.
A su desconsolada familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
Como, seguramente recordaváa nues­
tros lectoras, debido a las deolaracionas 
que prestara esta señora, se descubrió en 
parte, «i misterio que envolvía al llema- 
do crimau del Martinete.
M etas de M arim s
Por falta de dates no se puede hacer pre- 
dieelóu sobre el tiempo.
Desde haee algunos dias há mejorado de 
aspecto la pesquera en nuestras playas, eo- 
giéndoss en Ips sopqs y  en los falaphesj ;^u- 
ohos boquerones y sardinas.
@!i«ériP!fiwisisiAiiBe!Bî ^  m m m m m m m m
IRSTRUCCION NBLiei
Ha cesado én sn cargo el maestro de la es­
cuela de Benalahuria, don Francisco Malate 
Navariete.
Se ha dispuesto quo se anunoien a concur­
se de traslado la previsión de las plazas de 
profesores nnmerarios de las Esencias Nor­
males que se eucuentraa vaea;nt3s.
El Oireotpr general de primera enseñanza 
ha interesado ttel jefe de la Sección adminis­
trativa de esta provincia, el énvio de una re­
lación de los diez maestros de esta^provincia 
coa la eátegeria de 6SB' pesetas que tengan 
mejor derecho al ascenso a 1.000 pesetas’, ex- 
presande sus servicies, para tenerlos en cuen­
ta en la corrida de escalas.
3 2 0 EL HOMBRE QÚÉ RIE
síls hombres de letras, su caja de pensiones para los 
afamados y su g derla de obras maestras al lado ée 
su majetad; s reorte tiene también su cortejo y su 
aspecto triuníai y un orden y una- marcha, es la re­
ducción en ptrqaeño de todos ios grandes hombres 
de Versalles, ya no tan grandes; el cuadro es seme­
jante, añidiéndole la marcha «God save the qüeen», 
que pudo muy bien ser tomada de CuUi, y elcon- 
junto hace la mism^ ilusión; No falta en él un solo 
personaje. Cristóbal Wren es un Mansard aceptable; 
Spmers equivale a Lamoignon. Ana cuenta con un 
Racine, que es Dryden; con un Boileau, que es Pope; 
con un Colbert, que es Godolphin; con un Louvois, 
que es Pembroke; j  con un Tarenhaj que es Marl- 
borough. Agrandad, sin embargo, las pelucas y dis­
minuid las frentes. El conjunto es solemne y pompo­
so, y hasta Windsor, en esos momentos, tiene él as­
pecto de Marry. Sin embargo, en Londres todo es 
algo femenino, y el padre Tellier de Aná se llama 
Sara Jeninngs. Por otra parte, un principio de iro­
nía, que cincuenta años después se ha de convertir 
en filosofía, se insinúa en la literatura, ye lT a rtu fío  
protestante es desenmascarado por Skift, lo mismo 
que el Tartuífo católico fué denunciado por Moliére, 
Aunque Inglaterra en esta época cómbate a Francia, 
la imita y  se ilustra con ella, y la fachada de Ingla­
terra se ilumina con luz francesa. Es lástima que Ana 
sólo reinase doce años, porque de ese modo no pue­
den decir los ingleses e l  siglo de la reina Ana, como
III
Los pueblos tienen la costumbre idiota de atri­
buir al rey lo que ellos hacen. Se baten; ¿de quién es 
la gloria? dél rey. Pagan; ¿quién es. magnífico? el rey; 
y  el pueblo le ama porque es muy rico. El rey recibe 
de los pobres un escudo y devuelve a los pobres un 
liard. iQué generoso es!... El coloso pedestalcontemr 
pía al pigmeo que tiene encima. jQ ué grande es! ex­
clama; lo llevo en mis hombros. El enano tiene un 
medio excelentepara ser más alto que el gigante, y 
es subírsele sobre los hombros; per© que el gigante 
se lo deje emplear es lo extraño, y que admire la gran- 
dézadel enano es una estupidez. ¡Tal es la inocencia 
humana! .
T O M O  I
Ayer faeron constltuidoB en 1« Tesorería de 
Haeienda íes depósito» signlenteB:
Don José Colón Cruz, para gastes de la de- 
maraaclón de 2fl pertenencias de hierre eon el 
título «Lola», término municipaí de Ante­
quera, 142'B0 pesetas.
^ Doña María García Donálre, lió 20 pesa 
tas, para responder a la reclamación de la 
cuota del reparto de eonsumos, i® 
el Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre.
el Ayuntamiento y  Junta munlalpai í  * 
ciados, de Fuente de Piedra, en l*s í e g ^  
celebradas durante el primer trimestre 
corriente año
Nota de las abras hechas per Aámlná 
“ innlcipal en la 8>mana del lí ' .i
i
traclón 
de Abril de 19ÍB
El Arrendatario de Contribnoiones ha co­
municado al señor Taeorero de Hacienda, ha 
ber declarado cesante al auxiliar subalterno 
de la zona de Vólez Málaga, den José María
Luque Román,
La Diseoolón general d© le Deuda y Olases v 
sfsslvas ha concedido las siguiente» pensle- 
neS: %
Doña Julia Volasco Garmilla, viuda del 
teniente coronel don Jerónimo Matea Terrela, 
1258peietas „  . , , i  j ,Doña Florentina Damián Pujol, viuda del 
segundo teniente, don José Tramulado Bañe­
ro, 4U0 pesetas -
Don José Antonio Arena Cano y  doña O r 
trudis Ortega Fibres, padres del spldadf' ’ n- 
tonio, 182‘BO pesetas
R E G Í S T B . O  C I  V I L
An Alutnsdo
Nasimlentos —IsabáJ Gil Somaguilin  ̂Ú 
gelde las Heras Mayor, Juana Petes Pjjgj' 
Ana Martin Granados. ' ^
Defnneiones .—Ninguna.
Jasgedo da la M^fved 
Nacimientos. —José Raíz Díaz y Moaaeli
Jurado Antúnez.
Defnneiones.—Antonio Sánchez KL» y l ^
naráa Rubio Glot.
pisgade de Santo &ominge
Nacimientos —Francisco García y Gir*U, 
Mirla del Carmen Madrid Mnfioz, M«i' 
la Cenoepcién Carreras Capartóz y Juan 
tía Gallardo. ■ 1
Defunolones —Julia Lorlng Beredia, 
Cortél Florido y Concepción Boútilloi 
cer.
El Ingeniero Jefa da Mentes, eomnaiea 
al señor Delegado de Hacienda, haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta del aprove­
chamiento de pastos del monté denominado 
<iLa Monja», de los propios do Igualeja, a 
favor de don Pedro Díaz Eulz.
a m :é t íiim ,d w
Gedeón, misionero, cuánta sus viajes: 
—Una vez coaverti al catoliei»mo a 
m9 salvajes en una isla desierta.
•id»Por el Ministerio de la Guerra han 
conoedidos los sigulfmtfw retiros:
Dan Jo* ó del Pozo C«mpaner, teniente co­
ronel de Artillería, 487‘5« pesetas 
Don Remigio Martin Villanueva, sargento 
de la guatdia civil, 100 pesetas.
Rafael Peláez Lusado, guardia civil, 88‘02H laQftiN fl
Antonio Lagos Verdego, carabinero, 3 i‘03 
pesetas
Un enfermo de noventa y  cinco años eitá 1 
cama: ,
-  ¡Ya está usted bien! —le dice el médioo.-| 
Puede usted levantarse.
—¿Para qué? Francamente, no vale la pen» 
de que me toma el trabajo de vestirme
Ayer fué satisfecha por diferentes coa-  ̂
cepáM en la Tesorería á« Hacienda, la suma ^
de Í 8 Ú28‘TB pesetas.
üjfRstBflilfiite de EHiifi
Dos desconocidos entablan na ^álego es la 
calle. ■
-Y o  soy enemigo del sitttaM paríámenta- 
rio —dice uno de ellos 
—Y yo partidario de lá Bepaiaeión ú? U 
Iglesia y él Estado.
Le advierto a usted que qttá hablan^ 
con na sacerdote
—Y usted con un macero del Cengreso.
RacazadAción del
arbitrio de carnes
Oía 26 de Marzo de 191S
Pesetas.
BIBUOTECA PDBUCA
— D¡B T.á -  ,
Sociedad Ccudafca
D E  A M I G O S  0 Ef» P E I»
Matadero. . . . > •
» del Palo . •
» de Ghairiaaá
»  deTeatíiMMi .
Subfurbanoa. . . * •
Fcnienta. . . • • •
(Bmnriana . • 1 
Oártsme • . • •
Suárez . . > •
Morales . • • •
LevaiÍLte. . . . 
Oáj^uéhinoe. . . 
Ferroeárril . . . 
Zamarrilla . . .
Palo . . . . .  
Adnane . . . <
Muelle . . . .  





















Plaza de l& Constitución núi% 2 
Abierta ds once a Iq iarde y 4»
aleta e nuava da 1« nocba..
T. Alonso
Instalaciones elÓ3tric«« y sellos peía 
colecciones,—rM»rqúé? d<* Leríos, 3.
Papelería, similáráis y fljpes arbficí»- 
las: Torrijos, 92.
Total . . . . . .  2.251*09
Matadero
Estado demostrativo de las reses saorillMui 
das el día 25 de Abril, sn peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
16 vacunos y 4 terneras, peso 2.536*^0 Ieí- 
lógramoSj pesetas 258*50.
44 lanar y cabrio, peso 332‘258 kUógramoa, 
pesetas 13‘29 . ^
18 cerdos, peso 2.1'86‘500 kilógramof, pese­
tas 2C8'66.
Oaráes frescas  ̂ 159'1?0 kilógraiúos, pese 
tes 15*90.
20 pieles a 0*00 una, 10*00 pésetes.
Total de peso, 6.112*750 Mlógramos.
Total de adeudo, 691*84 pesetas.
A  lo s  f a b r ie n n te a  d e  harinas'* 
Para dirigir fábrica. se ofreeé jef» mt** 
Uñero, práctico en iodos Jo» sisítmas hoy 
en Mayor «oBapetcaci*
Se darán buenas y,toda»
cuantas garantías a« d«»é#n.
En la Administración á* paiüóéi»!#
iafom erán.
CementerioB
Becáudaoión obtenida en el dio. 26 de Abril 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 727*50 pesetas 
Por permanencias, 249‘00 pesetEMS 
Por exhumaciones, 90*̂ 6, pesetas.




Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
> «M, González», de Almería.
7 apores daspaohado»
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «M. González», para Canta.
BOLBTIN OI'
El de ayer publica lo siguiente: ’ '
' DéoretOs de los Gobiernes de Inglaterra y 
Francia, prohibiendo la exportación de las 
mercancías qua se detallan.
-r-Ciroulár de este Gobierno militar, advir­
tiendo a los peseadores de las carteras da iden­
tidad cuyos números de orden se relacionan, 
que comuniquen a dicha'oficina su nombre y 
residaneia.
—Auuneio de la Diputación provineial, 
convocando a concurso para adquirir víyerqs 
don destino a estabiecimieátos benéficos.
—Liquidación hecha por la Administración 
da Contribuciones de esta provincia, de la 
Sociedad anónima españe'a «El Teatro.»
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
—Ediote de la Aduana de Atalaya, decla­
rando la proeedonoia de abandono de les mer­
cancías que se expresan.
las noches, proyectándose hermosas 
Todos los Dominjros función
noche.
Tip. de EL POPnr.AB -PosnsDaloe* «
m m sm m ssm i
PEDID EH TODAS PARTES
/ /
/  ASMA %  
akONQUITlS,
y p ei^ ^  y / '
afecciones ,
TURa*̂ ' ' I
' 17® Respiratorio
I l - l  I I  V
AO ANOS OE EXiífl CRECiENTE
LABORA* M S I
PRIMERA CASA ESPAÑOLA 
DEDICADA A LA ELABORACIÓN 
dePRODUCTOS FARMCÉüTICOS







T R A S P A S Q  ;
Por ausentáis» su dueño, se trssviksa 
o em enda «stablecimiantí) da tsbsm , 
situado en calle Saoch» d» Lar* núrnéio 
2, antigua casa de los «Caballos».
Para informes en la mism*, o Grany- 
d» 118. ■
JU A N  D E  P A D IL L A  18 
Piso tareero (intcs Gibri*). Sa Afqnila 
este bonito piso en pr^olí» barato j?or ser 
pequeño. Tiene layad »ró, azotea, sgU» 
sbnndaiíí® y entrádááj^trents.; '.
TEATRO VITAL AZA -Grán corapañia 
de zarzuela y óperéta, dirigí.1» por él primer 
actor Narciso Ibáñez.
A las 8 y li4; «La verbena de la Psloms».
A las 9 y lii:  «Eva».
Precios; Butaca, 1 pta ; Gener»!; O'SO.
 ̂ Para la sección dobla: Butaca, í ‘q)A»s.,' Ge­
neral, 0*30.
CINEMA CONCEET —TadCíJ® tosíec- 
ción continua. Esaogidosy TSíísdoD numero» 
de peliculas y “ vsica..^j¿¿ -
Butaea, 6‘40.—Génm||p|[:W'
CINE PASCUALDlI^I ^  
ga.—Alameda de Banco
Hoy, secdón cont4^v4?  ̂ *
12 de la noche. « u . «
Los Miércoles y Jueveé,
Todos laS noches .Domingos y  dias fesüvósfíftmcída desde M 
2 de la tarde a 18 de ia noebe. , - «..e _
Butaca, 0*30 céutlm a —Generdi «
Media general, 0*10.
«a T»U« »' ^
taíi® Garata). i '
tes n ŝfeíss, peFsalai.
SALO® VIUSÚEU "SÉGSRIA* -  íSm»»**
.Tídaekiií aeches de
sííeaiae, ®» «a may#rí» ̂ «^^h*
CINE MODimp.-CSltnado en Marttó-
Grandes íuncíone-j Se oinemTitógrsfoO^
